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OTRA REVOLUCIÓN PORTUGUESA 
Una vez más el desorden, el saqueo, la 
Jueha in lesüna y la sangre han inunda-
do los ámbitos de la nación limítrofe y 
germana, Portugal. 
| ¿ L a temante Jiepúl;»üca puede decirse 
me no ha gozado üe un momfinto de tran-
mulidad desde que, á moao de panacea 
.de todos, los males, y 'er igen y causa de 
todos los bienes, se "aplicp" el régimen 
republicano al pueblo por tugués . La Re-
puoiica no ha curado ^ n Portugal n i 
una de las viejas úlceras,' políticas Ó 
administrativas, del tiempo de los Re-
yes, .antes las ha enconado, y en eon-
trapósiéión ha permitido suban á id 
superíicie y salgan á la • luz desver-
gonzadamente los posos revueltos de 
todas las malas concupiscencias, de todas 
las ruines ambiciones, de todos los odios 
íanátieos. ; , , í 
Ki piebeyismo de espíri tu, el hambre 
dé dominación y de placeres y la violen-
cia sistemática han sido los arbitros sm 
traba, incondicionables; y la conspiración 
latente y la anarquía manifiesta,' el esta-
do normal del triste y noble p.dís luso des-
de que, tras un doble y execrable asenma-
í0 y una revolución de opereta, se implan-
tó en él la forma republicana. 
Inútil buscar un progreso, por insigni-
ficante que sea, ni en la enseñanza, n i en 
la- industria, n i en el comercio, n i en la 
agricultura n i en la moralidad admims-
tíátiva, n i en la consideración interna-
cional,'ni en la defensa de mar y tierra, 
LÍ en la paz de los espíritus, n i en nada, 
absolutamente en nada. La República no 
ha llevado á la Patria de Cajnoens y Vasco 
dé Gama otra cosa sino el desbordamiento 
de ios apetitos bajos y ia batuda sangrien-
ta y ridicula de dictadorzuelos crueles y 
bufos. ¡Pobre país; retablo de dolores y 
prueba viva y sangrante de que es un 
sofisma inicuo el sinónimo que se esta-
blece entre república y rectitud, justicia, 
bondad, fraternidad y abundancia y di-
cha 1... 
¡Se explota tan poco dignamente ese 
equívoco! Y se han dejado enredar en él 
iiasta hombres óorno I>. Joaqiiín ' Costa, 
que en la* postrimerías decadentes de su 
carne enferma, y' de un espír i tu obnubi-
lado, contestaba, á la quejosa exposición 
de las lacerías españolas: " ¡ Q u e me den 
k República", sin atinar con otro reme-
dio ni otra terapéut ica . 
Algún republicano español pretende 
desvirtuar l a ^fut^rza "incontrastable de 
esta refutación práct ica de l a . super-
chería republicana escribiendo que ''los 
disturbios portugueses son tortas y pan 
pintado comparados con los sufridos 
en España durante la crisis del siste-
ma consti tucionalSupongamos que sí. 
¿Qué probaría eso? Nada mientras no se 
demostrase de antemano que el sistema 
. constitucional no redujo á nuestra Patria 
| la mísera condición en que se debate, 
símbolo del raquitismo en todas las mani-
festaciones, y cifra de la infelicidad priva-
Constitucionalismo parla-
rar que el obrero participe dfe ellos en alguna i un buen utensilio, del mismo modo que eJ 
medida, mejor calígrafo escribirá mal con una ploma 
La clase obrera de los campos sufre hoy defectuosa. 
I el olvido de los que pueden mejorar su si- | Antes de estudiar el arado, se deben estudiar ; 
j tuación, padece una preterición desmedida, i jas labores. Estas tienen varios objetos, y uno 
por no calificarla de injusta. La condiqóu ¿e los primondiales es regnlarizar la hume-
del obrero del campo és muy distinta de la dad, importantísimo en España, donde tantas 
del obrero de la ciudad. ¡ tierras ¿e mueren de sed. 
i Dios quiera que el abandono en que se ¡ El arado esponja y remueve la tierra y fa^ 
le tiene no se prolongue hasta el día en que ¡ ci.]ita la filtración del agua lloyoaiza; extien-
el trabajador agrícola se despierte y, como : «je sobre la superficie de la tierra, un manto 
ya ha ocurrido en algunos puntos de Anda- qne impide la evaporación del agua que sube 
miento que puedan llamarse nacionales, S ,^LE 'VÍoIentamente sus j'USÍaS ^ | por capilaxidad, y viene á ser como la:tapa 
, • " . ,-s rÁ 'AiV; "amaciones! d,»] deposito de agua encerrado en la tierra; 
a nuestro juicio. Pensamos que la ca^i No se dobe o]vidaj ^ en la obra de la | las tierras v aumenta la riqueza y 
totalidad de los españoles n i ve los bienes producción intervienen dos principales ele-! productividad de sus substancias, las n-ulle, 
que nos acarrearía semejante unión, ni ¡montos: la riqueza y el .trabajo. Hay que ayu,3a al reparto igual de los fermentos pro-
las facilidades de reaiizaria con provecho | atender, pues, conjuntamente, los intereses | ductores, entre abonos y semillas, etc., etc. 
de todos, mi se preocupa siquiera de los | del propietario y del bracero. | labores son tan desiguales, según la 
que hasta ahora no oasan de sueños, más ¡ En Castilla algo se va haciendo" en favor i de suei0 y porción de circunstancias, 
ó menos generosos, de algunos pensadores Idél obrero, pero hay que hacer más. Urge que ^xi& disparatado dar recetas de unánime 
políticos aislados." ¡prevenir, impedir, el .conflicto que solfeen- ap.lieaeídn. 
- idra si ew el tomento de los intereses de los 
GRAVE SITUACION m PORTUGAL 
'La mera constatación de este estado 
psicológico, creemos basta para sostener 
con razón suficiente que no son los mo-
mentos actuales los más propicios para 
agitar cuestiones artificiales y promover 
campañas contraproducentes." 
Y tal opinión la robustece en nosotros 
>Se ocupa luego eá Sr. Aragón de las cua-
lidades de las labores, dando multitud de re-
glas, detalladas y precisas, acerca de su pro-
propietarios logrado en el Sindicato, con-
trasta el abandono que el obrero sufre. 
La diócesis de Madrid—puede decirse con ' |UDdj.dad v anchura, en relación con la compo-
plcna-satisfacción—está á la altura que han def terreno, su grado de fertilidad, cir-
logrado muy pocas diócesis de España, en cunstaDCÍas Ioea]es y del momento; longitud 
trabajos de Acción Social. Contribuye a ello, del surco. forana de arar: aloIEada) en ameI, 
principalmente, la enseñanza acertada y prac-j ^as ^ 
la seguridad abrigada .de que si en la ¡tica de estas cuestiones que se da en el Se-* , ¿stud'iadag las i ^ ^ . el conferenciante 
conciencia de España no se ha abierto ;miK f i o y la acción del Clero, que con celo ' de v% distiintes clases de arado, 
camino bastante el asendereado iberismo, ^ abnegación dignos de todo encoimo han , D,efiende el arado coraún de los a{;^ues que 
abrazado generosamente el apostolado so-|mu(ños le m igran parte 
dos, d'ebieíido advertirse, además, que dentro Sea esta Asamblea la inicial de una .serie ^ ^ t i h .variedades: desde 
de otras que se celebren cada uno o dos . . . . , 
en la de Portugal, en los ánimos, convie-
eiones y ansias portuguesas menos toda-
vía. Tal vez en este sentido no alimenten 
ios nobles y pundonorosos lusitanos o t n añoSj y de ellas nazcan grandes para la so- " fiara,do ro!xan,0 otros ejemplares, mo-
1 • J ' J , T i • i T> i • dincados por adelantos modernos, dentro del ciedad, la Iglesia y la Fatna. sistoma 
El elocuente discurso del señor Obispo fud 
mny ovacionado. 
Hace uso de la palabra seguidamente 
EL SENADOR JOAO F i ^ E I T A S , AGRESOR 
cosa que recelos.' 
•'I>e ahí que lo único oportuno y pru-
dente en los días que corremos y en las 
realidades psicológico-nacionales á que 
asistimos sea fomentar y engrandecer las 
corrientes espirituales de simpatías mu-
tuas, de intercambio cultural, de relacio-
E l vizconde de Eza. 
Para labores profundas, no es útil, pero nin-
guno como él para labores superficiales, aun-
que resulta a?¡go caro. Tiene tam¡bién otras 
ventajas, entre ellas la baratura, la facilidad 
para reparar sus desperfectos. 
Comienza su discurso diciendo que sólo-por j Estudia luego las distintas clases de arados 
nes económicas tanto industriales como i deber de obediencia llega á tomar parte en el!de vertedera (de vertedera fija, giratoria, de 
comerciales... todo lo que lime asperezas, ¡acto que se celebra, sobre todo á continua-,doWe vertedera, etc.) y las distintas piezas 
-borre divisiones, llene abismos de separa-ición del elocuente, discurso del ilustrísimo se-!**!16 lo constituyen (de trabajo, de unión, de 
ción y contribuya á estimarnos los dos ¡ñor Obispo de Madrid-Alcalá. i dirección). ^ 
El Centro Diocesano—dice—ha procedido | Analiza luego la cantidad de trabajo uhl 
acertadamente convocando esta Asamblea, que , ^V3 producen y las condiciones de su aplica-
será brillante síntesis de las incesantes pro- i «M»» haciendo notar que en algunas ocasiones 
pagandas agrarias realizadas por hombres ¡ eI arado de vertedera ha dado malos resulta-
merecedores de todo elogio. : dos' P01" ignorancia ó torpeza en los labrado-
Hoy puede asegurarse que ha comenzado :1,68 que 1° usaron, 
en España la era de su reconstitución, que i Termina, el conferenciante sn concienzudo 
nos llevará á días dignos de nuestra historia , trabajo mostrando su satisfacción si logra re-
gloriosa. | Parar ideas y proporcionar algunas enseñan-
Hay que marchar por una senda obscura y zas practicas. 
El Sr. Aragón fué muy aplaudido. 
SERVICIO^TELEGRAFICO 
LISBOA 16. 
Lisboa ha recobrado su normalidad. 
Una nota oficiosa del primer Consejo 
de ministros, reunido en el Ayuntamiento, 
dice que el nuevo ministerio, represen-
tando la opinión pública, saluda , á la po-
blación y al' Ejérci to de mar y tierra por 
su noble proceder en la difícil coyuntura 
que se acaba de pasar. 
Invi ta á todos los ciudadanos á respe-
tar las leyes á fin de que la normalidad 
de la vida se restaibiezca como debe ser 
pp1 bien comrm. 
enviados á bordo del Vasco da Gama & 
disposición del Gobierno. 
La, noche de ayer transcurrió con plena 
tranquilidad. 
Por toda la ciudad, y especialmente por 
los barrios -bajos, las patrullas no han 
cesado en previsión de -cualquier even-
tualidad. 
E l servicio de Policía ha estado á car-
go de la marinería, y continuará de esta 
suerte hasta que sean substituidos los po-
lie.ías é individuos de la Guardia repu-
blicana que con mayor denuedo comba-
tieron á los revolucionarios. 
pueblos y apretar lazos morales. 
Como se ve, estamos completamente 
limpios y libres de "imperialismos hue-
ros" y de "iberismos antiiberos". 
Sin emlargo, hoy la realidad ha cam-
biado un poco, y por ende nuestro juicio 
y apreciación también. 
Según parece, fuerzas inglesas desem-
barcaron en Oporto para poner orden y 
L a concurrencia. 
Asistió a la Asamblea numerosa ooucu-
naz entre los ciudadanos. E n Lisboa, du- penosa, tan distinta de aquella otra que se-
í-ante las revueltas, fueron saqueados es-idace eon la perspectiva de fáciles triunfos, 
tablecimientos- comerciales de españoles, j Quien (iuiera bacer labor honda y profunda. 
Ante tales hechos, juzgamos acertadí-1ha á? P™hgar trabajos y sudores: que las' 
, , . , . - , icosechas.no se producen por generación es-, 
sima la medida de enviar el acorazado , pontáDea> E1 frato ópimo y eonsolador selrrencia. En ella vmos representantes de los 
España a Lisboa, y creemos preciso con- Í08¡n2.a tras uüa gestación larga y difícil. siguientes pueblos: San 'Martín, de MontaU 
signar que, dados los intereses que núes- | - "Sf0 ^ debe vacilar ni destálieeef ante la i biares, Vnlatesa de la Sagra, Moraleja 
tra naeiou tiene en Portugal, no puede soldad ó ía "indiferencia en que se trabaje, ide .Ell% í̂j*-» ^ar¿a«apiUá y Lüzóu, dé. la "dió: 
consentir que la anarquía reine allí, n i que no hay obra buena contra la que no se "e Toledo; As'torga"; Daimiel, Ciudad 
dejar indefensos á los subditos españoles, i aleen pasiones y obstáculos de toda índole. | J Alcázar de San Juan, del .Priorato 
ni menos consentir que potencia ninguna i XJrge acudir en auxilio del Arador de ^Jas O r d ^ ^ 
intervenga, con grave peligro para núes- Castilla, faito no sólo de medios adecuados al i de H u ^ a ; Vdlajoyosa de la de Ya-
tra antnnntnía desarrollo de su hacienda, sino aun de g m a i b » « a ; Fuente Santa Cruz, de la de hesrovia; 
l i d duiuiiumid. . ^ . ^ . dirección para sus trabajos. ¡ el padre Balbín, Benedictino, por si Sindicato 
E n el caso, próximo o remoto, de ser ^ Esto se logra cotl el Sindicato I Central de Zaragoza; D. Joaquín Valora, do 
precisa una • intervención en ^.Portugal, l a ^ e o ^ i£oy ^ escribe mucho sobre agri- Santiago; D. Anselmo García Sanz, de Valde-
sólo 'España puede realizarla. Y hay quo leultura, mas poco bueno y útil. Hay exce-
eonivenir en que el espectáculo de un htmtes abonos; pero el labrador, muchas ve-
país que en breve tiempo pasa de la Mo- ' ees, no puede adquirirlos por sus propios y 
narquía á la República, y recorre todos los •, exclusivos medios, y si lo hace, sufre en oca-
matices y escalas de esta forma de Gobier-1 sienes graves perjuicios, por querer comprar 
no sin que el derecho de propiedad n i la jabones á precio ínamo. Y así, en cuantas ne-
vida de los extranjeros n i nacionales es. i eesidades ofrece la producción. 
J. ' J J Í ' EI crédito, por eiemplo, apenas puede ser lajuna, 'Lo.menar del Arroyo, Vallecas, La 
ten garantizados, antes a merced de f re-| en ^ aislLento p S el agricultor. ! ^ v e d a , Fuentidueña de Taj¿, Vicálvaio y 
cuentes perturbaciones, ese país no dista lHoy SÓIo toma á préstamo pel dinero necesa- Fuenlabrada. 
mucho de requerir la intervención ex- !^^ nftyft 1fl BaHsfa™mn de sus necesidades También vimos á los señores párrocos de 
condes (Burgas). 
De la diócesis de Madrid estaban represen-
tados los puoblos de Cubas, Chapinería, Brea, 
Villaíiueva de la Cañada, Pinto, Villanueva 
del Pardillo, Villaviciosa de Odón, "Villa-manta, 
Valdemoro, Orusco, Loeehes, Braojos, Valdi-
leeha, Tielires de Tajuña, Ambite, Ferales de 
rio para la satisfacción de sus necesidades 
tranjera. Intervención que fuera mejor, familiares ó el rem^io de sus grasos econó-
deseasen y facilitaran los mismos natura- mieos, mas no para fines reproductivos, 
les portugueses, pero que, sino dejan de | El labrador, generalmente, contando con 
San Martín, San Miguel, San Ramón y El 
Pilar; padre Castañar, S. J.; Padres Agus-
tinos de El Escorial; señores marqueses de 
da y P ^ ^ * ^ ser perjudicados los extranjeros en sus; sus recursos propios, no suele ser eonside- Fuensanta de Palma, Oquendo é Hiño jares; 
mentarista espa .p-g otro real_ personas y haciendas, habrá de produ-Irado como sujeto de crédito. Y en este orden,' Sres. Martínez de Velasco, Jimeuo Bayón, 
cirse aun sin la invitación ó súplica dé ' se r sujeto de derecho es bien poca cosa: se Ponce de León, gerente del Banco de 
Portugal !-puede ser sujeto de derecho y morirse de {León X I I I ; Gómez RoldAn, Grallardo (D. Rai-
0 • hambre. m-undo). Casallo, Lope?: Romero, Portillo, Gar-
| El Sindicato suple esta deficiencia perso- | cía Rodrigo, Manso, iSorva, Pereyra, Navarro, 
Escrito ya este editorial, recibimos dos ¡nal, y de la garantía solidaria de los solida- Revira, Medina Togores, Avila, Avellánosa, 
tugués! ¡Allá se andan! Uno y 
mente significan antirreligiosidad, charla-
tanería, caciquismo, corrupción, anemia, 
hambre..., t rágica bufonada...: el con-
junto de todos los males... No depende de 
la forma. Depende del fondo duplo de 
racionalismo político y de oligarquía pa-
rasitaria... 
Nuestro propósito fué siempre no ofen-
der los sentimientos legítimos, y no olvi-
dar uno solo de los derechos de los por-
tugueses. E l día 7 de A b r i l , comentand-í 
ciertas campañas periodísticas sobre la 
anión ibérica, decíamos: 
graves noticias: muchos espaiñoles han 
sido asesinados en las últ imas revueltas, y 
ríos hace una segura base del crédito. González Tieger, Larrinaga, Rodríguez Sam-
podro (D. Carlos). Huidobro (D. José), Lónez 
"No es ese iberismo doctrina n i sentí- adquiere vi^or incontrastable. 
Mientras no se inventen entidades nuevas, 
el mismo presidente del Consejo revo^- el Sindicato es la única que ofrece remedio Rcíberts (Ti. Miguel), Aibel (T>. Felipe), Ver 
eionario ha sido muerto ó herido grave- * ta'€S «^ños y deficiencias. Desempeña, en dejo (D. Francisco) y Barnuevo. 
+ y ¡favor del labrador, una labor de enseñanza y 
E l desorden y la anarquía, pues, más i"e . , ensa: .. „ ^ , 
. , ^ a - i á i -x I Al propio tiempo que se acude en socorro 
indómitos se han adueñado de la sitúa-¡de] modef,to pr0pictar¡0 de ia tierra, hav que 
eion, y, en consecuencia, nuestros arsru-1 Fensar en la condición del obrero, y hay . que 
mentos acerca de la intervención posible; impedir el eonñieto enorme que pudiera ¿ ro-
m EL CÍRCULO BE OBREROS 
PRIMER D I A 
Ayer inauguró Imllauíemente sus trabajos 
la Asamblea Social Agraria, organizada por 
el Centro Diocesano de Acción Católica. 
Celébransc las sesiones en el gran salón 
del Círculo de Obreros de la calle del Duque 
de Osuna, que presenta un interesante as-
pecto. 
Han sido instalados en dicho salón distin 
tos instrumentos 
aiás acertados ade 
Catedral, Sr. Moran, y Sres. Correas, Cá-
novas Vallejo, Usera, Aragón, Gamaao (don 
Trifíno), Malo y Martín Alvarez. 
Dió principio el acto con un discurso de 
E l Sr. Obispo de Madrid-Alcalá 
(lucirse si los obreros acompañaran un día 
sus reclamaciones -con violentas protestas. Hay 
una manera sencilla de loigrar esto: satisfacer 
en cuanto sea posible süs legítimas aspiracio-
nes, antes de que lleguen á medios extremos 
para foramla-rias. 
¿Medio para conseguirlo* El Sindicato 
mixto. 
!No se objete que el obrero, falto de bienes, 
no aporta cooperación beneficiosa al Sindi-
cato. A él lleva estabilidad, paz en las re-
laciones del trabajo, y los patronos hallarán 
gran ventaja en tratar con jornaleros, que á 
la vez sean propietarios en pequeño. 
Se ocupa luego el orador de otros fines que 
admirablemente cumplen los Sindicatos; ex-
cita, á todos á labrar en el campo de limita-
das iniciativas que se ofrece ante los ojos, y 
termina encareciendo que todos los movi-
mientos sociales se inspiren en el amor, iini-
€on frase sencilla y elocuente, el ilustn- ica fuerza que los hace convergentes hacia el 
simo señor Obispo saludó á los asambleístas bien, y enciende y purifica las creencias, 
y expresó su agradecimiento á cuantos, aten- ¡ El señor vizconde de iFteá, cuyo discnrsp 
agrícolas, expresión de los diendo al llamamiento del Consejo Diocesa-¡fué interrumpido diferentes veces por las 
l laróos, así como comple- I no de Acción Católica, habían acudido á. la ! muestras de asentimiento del público, oyó al 
tas instalaciones de ai)onos minerales de la'Asamblea para cooperar con sus trabajos al 
oasa Parsons, Sociedad general de Industria 
y Comercio y Centro de estaciones experi-
mentales de ensayo. 
También es muy oportuna la sección bi-
bliográfica de esta verdadera Exposición 
agrícola-social, formada por las más nota-
fin que aquélla se propone conseguir. 
terminar grandes aplausos. 
Para disertar sobre el tema "La labor de 
Elogia la misión de los Sindicatos, de los los arados de vertedera , se conoede la palabra 
que espera una obra redentora, una labor j al perito agrícola 
que contribuirá de modo principalísimo á la 
regeneración moral y material de la Patria. 
La Iglesia, como siempre, deseosa de pro-
bles obras referentes á estas materias, edita-' poreionar á los hombres bienes materiales y 
<*as por el Centro Nacional de las Corpora- j morales, y conocedora de los beneficios do los 
ciones católico-obreras. (Sindicatos, presta á éstos la más calurosa 
íBn el escenario que hay al fondo del salón | ayuda, 
está la mesa presidencial y otra destinada á ' 
k>s oradores. 
. Fué su conferencia en extremo interesante, 
desarrollada eon gran sencillez y claridad, y 
P O B IiA T A R D E 
f n ^ j T O T ? ^ ^ / « C a r m e n - » . 
A las cuatro de la tarde, hicieron los asam-
bleístas una visita á la granja del "Carmen", 
que en la calle del General Eícardos posee 
D. Marcelo Tisera. 
Este señor, oficial del Ejército, ahogado, 
agricultor eompetentísiimo, demostró ayer que 
es un atr-eno y docto conferenciante. 
En fonroa irreprorbable, explicó á los asam-
bleístas su "iMstoria" de agricultor y las en-
señanzas por él recogidas. 
Fué oído con grandísimo interés por los 
asambleístas, que recorrieron la granja y todas 
sus dependencias, modelo de explotación agrí-
cola. 
El Sr. Tisera obsequió á los asambleístas 
eon un lunch. 
Por falta de espacio no dedicamos más ex-
tensióii á tan interesante visita. 
A las diez, en el Círculo de Obreros. 
Dóseursos del Sr. Aragón y Montejo sobre 
"/Selección de semillas", y de los Sr^'. Casallo 
y López Romero, sobre "Abonos qul.aicos". 
Por la tarde, á las cuatro, visita á la Escue-
la de Ingenieros Agrónomos de la Moncloa. 
••#—' 
NUESTRA ACCIÓN EN AFRICA 
5 A A J A S 
El general Jordán a ha conranicado al Go-
bierno la relación de bajas consiguientes ai 
L a sesión inaugural. 
A las diez de la mañana de ayer celebró 
demostrando el Sr. Aragón perfecto conocí- i combate último, 
miento del asunto. ; Ha muerto el teniente indígena Ben-Abdala 
Su trabajo, osencialmente técnico, no sejy diez soldados, también indígenas, habiendo 
presta á un extracto periodíslico, y nos falta i heridos 30 de éstos. 
espacio para publicarlo íntejrro, como sería De las tropas peninsulares hubo dos solcla-
preeiso para su perfecto conocimiento. 
Encomia la importancia d^l arado, tanto 
en cuanto al aparato mismo como respecto 
El Sindicato agrícola es un poderoso ins-
trumento de fomento de la riqueza pública, 
que se basa principalmente en la propiedad 
agraria. 
En el Sindicato encuentra el labrador 
^ Asamblea su primera sesión bajo la pre- grandes provechos, medios de defensa y au-
^deneia de nuestro amadísimo Prelado, sen- i xilios económicos que le son necesarios para de quien lo maneja. De arar bien á arar mal, 
t̂ ndose á derecha é izquierda del ilustrísimo 1 la. explotación del campo. hay tanta distancia como de recoger buena 
^"or Obispo el señor vizconde de Eza, el di- I Mas si se atiende únicamente á los interese» cosecha á no obtener ninguna. 
ector de la Estación de ensayo de máquinas, j del labrador, del propietario, la obra será in- i El arado es tan personal como la escrita- I han abastecido sufieientenente, para asegu-
i'. Fernández Cortés; abad de curas párro-¡comnlcta. El propietario que encuentra en 'ra. Viendo un surco, se puede averiguar quién !rar la posesión de la vasta, meseta de T'Kar-
608 do Madrid; canónigo de la Santa Iglesia'el Sindicato grandes l^efichs, debe procu- lo abrió. Pero es necesario, para arar bien, min. 
H B I i £ - y 
dos muertos y once heridos. 
En total, 54 bajas. 
El general Jordana elogia el espíritu do 
las tropas. 
Agrega que las posiciones ocupadas se han 
ouesto en excelente estado de defensa v se 
" S i por casualidad—añade—f y aun-
que uo es creioie, algunos elementos tur-
baran la paz, que hay que restablecer 
urgentemente, cometerían un delito de le-
sa Patria y serían rigurosamente castiga-
dos con arreglo á la ley." 
Se ha acordado por el Consejo dar 
órdenes para que sean defendidos los de-
rechos individuales y la garan+ía de sus 
propiedades, así como la inviolabilidad de 
los domicilios. 
Se ha oservado que los paisanos han 
luchado con mejores armas y en mayor 
número que en la, revolución de Octubre. 
Hasta ahora se tienen noticias de ha-
ber 110 muertos y 300 heridos. 
Madiado Dos Santos acaba de ser pre-
so en el cuartel de Carmó. 
Se le conducirá al Ministerio de la 
Guerra y luego á bordo de un barco de 
guerra. 
E l Gobierno nombrad© p o r e! co-
mité rer o'acionario» 
LISBOA 16 {rédbidú con retraso). 
E l (¿omite revolucionario, compuesto 
por los Sres. Alvaro Castro. Antonio Ma-
rra Silva, Freitas, Rlbeiro, Sa Cardóse, 
Norton y Mattos, ha aprobado por unani-
midad la formación del siguiente Go-
bierno : 
• Presidencia é Interior, Joao Ohagas. 
Justicia, Paolo Falcao. 
Haciepda, Barros Queiroz. 
Guerra, Basilio Telles. 
Marina, Fernández Costa. 
Negocios Extranjeros,. Alves YeigS. ' 
Fomento, Magalbaes Lima. 
Instrucción, José Castro. 
Colonias, Jorge Pereira. 
Es nombrado gobernador de Lisboa el 
coronel de Ingenieros Cuniha Ferraz. 
Noticias de Oporto comunicadas 
desde Vigo. 
VIGO 16. 
Lisboa sigue eu completa incomunica-
i ción con casi todo el resto de Portugal. 
ü n viajero llegado de Oporto dice que 
durante todo el día del viernes hubo vio-
lento tiroteo en varias partes de la ciu-
dad. 
E l sábado se repitieron las colisiones. 
| ¡Las calles y las plazas están ocupadas 
militarmente. 
Procedente de Espinho llegó á Oporto 
ayer Alfonso Costa, que conferenció con 
significados republicanos, dirigiéndose 
después á Leixoes, visitando el cañonero 
lÁmpopo y« el aviso Cinco de Octubre, 
cuyas tripulaciones le aclamaron. 
Ambos buques, después de la visita, 
salieron de Leixoes para marchar á 
Oporto. 
Costa regresó por la noche, saliendo 
en el rápido para Entroncaraento. 
E l Simpopo tornó á Leixoes. 
E l Cinco de Octubre ancló á cinco mi-
llas de la desembocadura, del Duero. 
Previendo un desembarco en Oporto, se 
preparaban enváos de fuerzas de diversas 
armas para impedirlo. 
Se han hecho registros domiciliarios, 
incautándose la Policía de una regular 
cantidad de armas. 
Ha quedado prohibida la publicacióu 
de la Prensa partidaria de Costa. 
La Policía y la Caballería de la Guar-
dia republicana disolvieron una manifes-
tación que se formó contra el Gobierno. 
Hubo que recurrir á hacer fuego, re-
sultando tres muertos y 60 heridos. 
E l Ejérci to de Oporto sigue fiel al Go-
bierno. 




E n Braga han tenido bastante eco los 
acontecimientos revolucionarios. 
Un enorme grupo paseo hace dos días 
por todas las calles de la ciudad dando 
entusiastas vivas á Alfonso Costa. 
Gabriel Almeida, redactor del periódi-
co católico EcJios de 'Braga, ha sido obje-
to de una agresión. 
La ciudad de Coirabra ha sido declara-
da en estado de sitio. 
Detención de es mirfstros. 
Lisr.OA 17. 
Los ex ministros de Instrucción, Piraeu-
ta Castro y Goutart Medeiros. que se há-
1 liaban en el cuartel de Carmó, han sido 
LISBOA 17. 
Según . la Prensa, el proyecto de revo-
lución nació tres días después de consti-
tuirse el Gabinete Pimenta. 
E l doctor Alvaro Castro se encargó d« 
la parte militar, ayudado por el. Sr. A n -
tonio María Silva, que tenía experiencia 
en estos asuntos por haber estado ya en-
i cargado de organizar el partido carbo-
: nario al conspirarse para derribar á la 
Monarquía. 
• Entre ambos trabajaron para, un i r a 
todos los elementos interesados en el mo-
vimiento, y se dió al Sr. Leotte Regó el 
encargo de preparar y disciplinar á las 
fuerzas navales. 
A l enterarse la olíeialidad del Ejérc i to 
de tierra de que el movimiento iniciado 
por la Marina abarcaba á toda la escua-
dra, mandada por el capitán de navio 
Leotte Regó, y que sólo se proponía res-
t i t u i r el respeto á la Constitución, pidió 
la inmediata" suspensión de hostilidades y 
parlamentó, conviniéndose en que la Re-
pública necesitaba la dimisión deL Gabi-
nete Pimenta, ai-que substi tuir ía un Go-
bierno nacional provisional, compuesto 
de republicanos verdaderos, sin distinción 
de partidos y de indiscutible moralidad y 
dignidad. 
Se acordó igualmente dar por nula toda, 
la obra ejecutada por el Gabinete dicta-
dor, y se firmó u n convenio haciendo 
constar estos acuerdos, entre el capi tán 
Leotte Regó por los marinos y el de Es-
tado Mayor, Correa Santos, por el Ejér-
cito. 
De la Prensa de Lisboa* ' 
BADAJOZ 17. 
Ha llegado el correo de Lisboa, trayen-
do numerosa correspondencia y periódi-
cos de varios días. 
E n un diario de la capital portuguesa 
se publican los siguientes detalles del mo-
vimiento revolucionario: 
" A l iniciarse la revolución, las baterías 
tomaron lo alto de Santa Catalina, enfi-
lando la ciudad. 
Las calles se llenaron de republicanos 
dando vivas. 
En las murallas del Arsenal se íinieron 
en una acción común numerosos marine-
ros y populares, armados de fusiles. Tam-
bién hizo causa común con los sublevados 
un fuerte contingente de Infanter ía que 
estaba guardando el Parlamento. 
Fuerzas de Policía del cuartelillo tra-
taron de hacer frente, pero fueron domi-
nadas por marineros, que, unidos al pue-
blo, destruyeron el caurtelillo. 
La Arti l lería atacó los buques del puer-
to, pero éstos contestaron, causando mu-
chos muertos y heridos. 
Los desperfectos en los edificios fueron 
muy grandes. 
Quedó suspendida la circulación de. 
t ranvías y automóviles. 
En la plaza de Figueira hubo una ver-
dadera 'batalla, en que se cruzaron infi-
nidad de tiros. 
También fueron lanzadas muchas bom-
bas y hubo numerosos muertos y herido.'?. 
Entre la^ víctimas de estas sangrientas 
contiendas hay algunos niños. 
Las obras del Estado y de los particu-
lares se paralizaron. 
En el cuartel del Arenal so dió un 
asalto, entrando el. pueblo y apoderándo-
se del armamento. 
Las fuerzas, que se defendieron, acaba, 
ron por rendirse después de tener mu-
chas bajas. 
E l cuartel de Marina de Alcántara fué 
atacado por la Arti l lería y por los bar-
cos. 
E l comandante formó las fuerzas de 
Infantería. 
Los solda-dos se negaron á seguirle • 
se unieron al movimiento. 
, E l barrio entero quedó en poder de los 
sublevados. 
A l Gobierno civil acudieron algunos 
soldados de Caballería con bandera blan-
ca y libertaron á 73 presos políticos. 
Otro oficial que lievábá una bandera 
blanca fué agredido con una bomba, ra-
sviltando üeso. 
En Santarem tr iunfó la revolución en 
breves horas, dnminíiudo á los leales las 
fuerzas mandadas por el capitán D , A l -
varo de Castro. 
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'IJOS muertos y heridos en las refriegas 
pasan de 100." 
Arriaga en su puesto. 
LISBOA 17. 
E l andén se hallaba atestado de gente, 
que acudía á despedir á Joao Chagas. 
En el momen.^ de tomar el tren, se 
oyeron cinco detonaciones, y Chagas ca-
yó, siendo sostenido por las personas que 
Por acuerdo de la Junta revoluciona-1 le rodeaban, 
ría, el Presidente Arriaga continuara en | Pronto se vio quién había disparado; 
BU puesto hasta el día 5 de Octubre, fe- era el senador Joao Freitas, el cual usó |que J g ^ ' g y marera rilT^eié 
eáia en que cesa su mandato. 
Otras noticia i del . j irel; o. 
BADAJOZ 17. 
E l general Jaime de Castro, prepara-
¿Qué es el Portal de Belén—-pregunta—, 
sino una obra que se ha est-aote ea¿ayando 
cuatru mii añosf 
JiuLona LUÍ inspiradísimo himno al Miste-
rio de ia ¿encarnación, que es ei desposorio 
dei Cielo con ia 1 ierra, taciendo que, a pesar 
de edo, ia -h-mjaruaciun no fué un fía, sino 
un medio. Por eso no #crmin<S en Beién, smu 
a á Nazaret, 
un revólver, disparando con tal seguri- iLi0go á Egipto, más Larde á JSaairet otra ve¿, 
dad, que todos los proyectiles hicieron i y, por fin, al C'aivario. 
blanco. j ¿Pero es que el Larvario es el término? Ko, 
Aprovechando ^s momentos de conf u - . sino otra etapa de la vida de Jesús, 
sión que el acto produjo, el agresor tra-1 Ks cierto que la sangre del Calvario la de-
ba en Thomas una marcha sobre Lisboa, tó de hlli escabulléndcse entre el gen-1 7amamos .to.do!5; cierto la Redención del 
al frente de fuerzas de infanter ía y Ar - tío 0 descubierta su mtención, caye- J ¿ S S 0 fue (una, g ^ f ^ miivcrsal, pero 
¿•H^WÜ ' 1 , ^csuuuioi ta ' . j ' . J había que partieularizar, porque al lado fcafr 
i P . ^ r . * «o . n í ^ v A n r , h . f n l l ^ n r 0 n S ü b r e e l ^ man0S' ? ?• '0 ffi0 de ia que mana en el desierto pue-bn Portalegre se sublevó un batal on muerte5 entre el clamoreo de miignacion de morir de sedqel pcrc.riü0) qilc Í8aor; su 
de intantena. Después de breve lucha, de todo el públic0í ¡existencia ó que es reoe.ao á nevar á * * to-
fué sometido, muriendo en el encuentro Ni una sola persoria pret'Vidiü librar bios araorosos el agua fresca, 
el capitán Líbano Soeiro, un sargento y ¿ Preitas de la ira popular. Les soldados, \ Por eso es necesario que Dios llegue hasta 
qtie en gran número se hallaban en el el fondo dei alma, donde radiea ei pecado, 
andén tomaron parte también" en el cas- i bY ha de llegar hasia el alma ia san-
to del aeresor. gre dei Ca.variof Ueirás oei Calvario est-a el 
T • " j Í,,A JÍ^I^O 'laberuácuiiO, eslá el al'ar con ei Caer,.o y 
La eiecucion de éste iue rapidísima. ^ ^ , 
r,, •' , , o e • i. J *. J con ia oaiiiáre de Cristo, con ia substancia de El cadáver tue pisoteado y arrastrado . 
por la estación. 
idos soldadoa 
L a división jaaval en Lisboa. 
LISBOA 17. 
Ha Ih.-gado á este puerto la división 
naval española, compuesta por el Espa-
ña, el h'io de la Piala y un torpedero. 
un comuuieado oíicto.so dice que la ¡to-
gada de esta división fué ya anunciada 
por el representante de España. 
A l entrar les buques, fueron recibidos 
«on salvas y aplausos. 
ItfADRSD 
do con Dato. 
El Sr. Dato, al recibir ayer mañana á 
EL 
L a primera noticia. 
LISBOA 17. 
A l venir de Oporto á Lisboa ei nuevo ' tución del nuevo Gabinete, 
presidente, Joao Chagas, con objeto de ¡ Hab:ando con Sánchez Guerra. 
posesionarse del cargo, fue agredido a t i -
í, Creéis que el término de la Eucaristía sea 
el Tabernáculo? Pues no lo es; todavía hay 
un paso. El término de la Eucaristía es el 
corazón del hombre, Tabernáculo más hermofeo 
que el más suntuoso hecho de mármo-es ó jas-
pes ó meDaies preciosos; porgue ei corazou 
los periodistas, les dijo tener noticias da del hombre es de carne, y hace lo que aque-
que en Portugal había habido una repro-; lios otros no pueden hacer: ama, bendice y 
ducción de los sucesos revolucionarios, agradece. 
de la que no tenía detalles. ¿comprendéis ahora el por qué de la ado-
El ministro de Portugal en Madrid, ración F, IT „ ..<.,:: , 'A ' Habla de la comente de las costumbres y Sr Vasconcellos, visito ayer al p r e s i d e n - d e ^ en beilísimog 
te del Consejo para noüíiearle la consti- párrafos dl(ie <iue m m corrientes, en la ao 
Se hallaban, además , los capitanes ge. 
nerales marqueses de Estella y Tenerife; 
el presidente (iel .Consejo de Estado, du-
que de Mandas; el jefe superior de Pala-
cio, m a r q u é s de la Torrecilla; el ox minis. 
t ro marqué» de B'igueroa; los marqueses 
del Salar y Valdeiglesias; los condes de 
Belascoaln, Cazal, Riudoms, Cerragena y 
Caudilla, y los señores Gil Delgado, Rodrí-
guez de la Escalera, Casal, Retortillo y 
León, Tolosa Latour, Nieulant y otros m u . 
clips. 
Ofició en la Misa de " R é q u i e m " ©1 cape. 
— E n la Iglesia parroquial de Santa Bar, 
bara se oalelirará esta m a ñ a n a , á las ouce, 
un solemne funeral en sufragio del alma 
del magistrado Sr. Armada, muerto en el 
cumtplimiento de su deber, & consecuencia 
del incendio de las Salesas. 
Los funerales son á expensas del Centro 
de Defensa Social, y ha prometido su asis-
tencia á ellos el Gobierno. 
ENTIERRO 
Ayer tarde fué .conducido á la estación 
del Norte, para su traslado á Bilbao, el 
cadáver de la señora condesa del Cadagua. 
VIAJES 
, i r» ¿-'US colecttviuauGS, como los tnatvtauos, 
gu?iapXoSdt0RiveJreareZ ^ HenG>1 in&tinto dc oonservación, y una d<: 
—£)e Pa r í s ha regresado el d iplomático las maniftestaciones rudimentarias de esta 
D. Jo sé Quiñones de León. j propensión consiste en diminuir el mal 
—Se encuentran en Aranjuez los mar . , ̂  acrecer el bien propio... 
queses del Vadillo nrnn,at,Q<,̂  Los franceses aseguran haber ohienido 
—'En la finca de Trasmulas, propiedad •' •/ 7 „ . i „ 
del conde de Agrela, han pasado unos d ías ventajas en la región de Uet-Sas y recha-
los duques de Plasencia y la condesa de $00 ai adversario en el resto del frente. 
San Fél ix . Los ingleses afirman haber roto la lí-
nea enemiga entre Festabert y Riche-
bourg, e-n una distancia de dos miuas. 
Los rusos confiesan que su tercer Cuer-
po de Ejérci to no consiguió impedir el 
avance austro-alemán sobre Gorlice, que 
DE L A GUERRA EUROPEA 
ĉ e atri6ut/en vzníajas toóos los 
Bzíharanhs en ios ócs freníes. 
¡Todos los contendientes se atribuyen 
éxitos en los despachos oficiales de ayer! 
¡ Viejo achaque de todas las guerra? y de 
todas las edades y naciones és ¿sle 
juzgar {ó decir) victorioso un mismo he-
cho de armas ambos beligeranlcs cada 
€ual para las suyas! 
ros de revólver en la estación de Entron-
eamento, por el senador Joao Freitas. 
E l presidente resultó gravemente he-
rido. 
£ 1 agresor fué lynehado en el acto. 
toa» 
LISBOA 17. 
En el rápido ha llegado á Lisboa el 
presidente, Joao Chagas, gravemente he-
Ha sido llevado al Hospital de la M i -
sericordia. 
Trae cinco heridas de bala, dos de 
ellas en la cabeza. 
Los médicos que le han reconocido des-
confían de salvarle. 
es úe ia agresión. 
LISBOA 17. 
Cuando ocurrió el atentado contra Cha-
E l Sr. Sjno'hez Guerra habló ayer ma-
ñana por teléfono con el gobernador de 
Badajoz. 
La conferencia fué larga, j en ella el 
ministro encareció á la citada autoridad 
tuaiidad, tienen una tendencia: la lendencia 
á la impresión de todo el orden sobrenatu-
ral. 
Ante esta tendencia levántanse ina-g-otablcs 
medios do defensa, y entre todos ellos, como 
el más inerte, coxo el más poderoso, la presen-
cia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. 
Kecuerda cómo se ha { ropa-gado desde cin-
OONSEJOS D E MIX1STROS su 13 Cuerpo de Ejército tuvo que reple-
Mañana por la tarde habrá Consejo de garse sobre el Han y que el resto de las 
ministros en la Presidencia, preparatorio tropas retrocedió en los Cárpatos. 
dei que con S. M. el Key se ha de celebrar el I pfcro . ^ j ios germ(mos no rompieron 
jueves por la mañana. ' | la moscovila; antes ios soldados del 
F E U d T A J O X ) A L MINISTRO P E E S T A D O Zar lograron ventajas en el Dniéster, en 
La Comisión gestora para la ioiportaci^n Nadvorna. {ciudad ocupada por ellos) ^ e n ia ^ iVán t ^ a d o parte M.OOO per. 
de primeras maUrias para la industria, ha Cn Sniatyn. *onas' a tavor de la continuación del 
una nota significativa; máxime cuando 
coincidía con el silencio dc los partida 
rios de la neutralidad y ei alborozo de W 
intervencionistas. ' 
Lo que uo parece confirmarse es la ^ 
nuneia del Tratado de aüan/ia eon Ale 
manía y Austria, pudiendo ser (jue, lias" 
ta ahora, sólo se haya declarado rota la 
inteligencia que existía respecto á la ¿ 
ción de Italia y Austria en los paí8es" 
balkánicos. 
En cambio, se tiene por posible la exis. 
tencia de un Convenio con la Triple 1¿Q. 
tente, que pudo haberse tirmado en loj" 
últimos días del mes último. 
En Suiza se tiene también la creeneij 
de una inmediata intervención de Italia 
en la guerra, y en previsión de complica, 
ciónos, que, aunque posibles, no son 
presumir, la República helvética ha to-
mado medidas militares que garantice» 
su frontera. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Según noticias facilitadas ayer en la 
Presidencia del Consejo de ministros, Sg 
ha celebrado en Roma una manifestaéióa 
la conveniencia de establecer una comu-1 cuenta años á esta parte la devoción á Jesús 
nicación que permita tener al Gobierno 
al corriente del desarrollo del movimiento 
revolucionario portugués. 
E l gobernador no transmitió al señor 
Sánchez Guerra nuevas noticias de Por-
tugal. 
Por la tarde no agregó á su informa-
ción más noticias de Portugal sino 'a re-
petición de las recibidas en Estado re-
ferentes á la agresión contra Joao Cha-
gas. 
¿Tropas á Portugal? 
Sacramentado. 
Antes—dice—'había que ir á buscar á. Jes's 
á determinadas iglesias para postrarse ante 
El. Ahora son muchos los templos en que 
Jesús está expuesto durarte todo el d'a en el 
Santísimo Sacramento del Altar. 1 
Ya no hay día ni hay noche para adorar 
á Dios, porque la Adoración Nícturna vino 
á iluminar las noches haciendo de las soxibras 
raudalos: de luí; purísima de sol. 
| ¿Qué es la Adoración1? Santo Tirrws de 
¡Arnino dice que es la pótítt*<*8B absoluta del 
hombre en jSrétHSAdfl de Dios: és el i'tna, que 
idice: "Acuérdnte de los amores divinos, y 
felicitado al ministro de Estado por e. éxito 
que han obtenido sus gestiones en favor de 
la industria nacional. 
E L DISCURSO D E L SEÑOR DATO 
Por último, en la región de Bchawli 
pelean tmrvbiCn los rusos en Míenos con-
diciones. 
Los austro-atemames insisten en la im 
Ga-
binete Salandra. 
Interrogado el Sr. Dato sobre la mani-
festaeión que hizo ayer, según la cual te-
nía oficialmente comunicada la noticia de 
haber sido nombrado e' Sr. Marcora 
los 
En los círculos políticos y en los perio-' r^'ra:teia71^ 
dísticos se aseguraba anoche que dentro 
... irpos 
á propósito para pronunciar discursos. i ^ 
Onaiquier tarde iré ai Círculo, para dar ' 
\m gracias. 
Poro estos momentos no son adecuadas para ^ 
'hablar de política, sino para realizar una | r „ I 0 ' Tí , , „ 
obra nacional. ' W Z ' * P $ ¡ ^ fidá vuelto a volar. Uno 
No debe hablam de nada que pueda di- ha arrojad-o 40 bombas sobre Douvres y 
A demás niegan terminantemente 
éxitos que los rusos decantan. 
vid irnos.' 
Su nota es la eonrni<'.ê -aeî -n dn T^-'s iter-
en su vida Eucarística sufre Jesns las gas, en la estación de Entronc.mento el del mayor secreto oficial iban á marchar ofVnsaa sufn6 m SQ ^ nafca., 
presidente se disponía a subir al tren o habían salido ya de España tropas en raL También hRy judas fa]srs ^ le vpn(leil \ 
que había de conducirle á esta capital, dirección á la frontera portuguesa. i y pinato? qne se avergüenzan de defenderle. | 
I Evoca el cuadro del pueb'o j'id'o pidiendo 
¡que cayese sobre él y sobre sus hijos la san-
gre de Jesús, el día en que Cristo caminaba 
á cuestas con la Cruz camino de! Calvario, 
diciendo qne nada hay más distinto de aqnel 
en adro que el que veinte siglos después, ayer ' 
mañana, ofrecían las calles de Madrid rro-
clamando á Cristo Jesús como Rey de Reyes. 
Antes de acabar el día de hoy—-terminó di-
ciendo el Prelado—•prosternémonos ante Je-
sús, pidiendo también que caira su divina 
sancre sobre nuestras almas, sobre nuestras 
familias, sobre nuestra Patria, sobre eŝ a ro-
" T i 
D E L A 
otro varias sobre Calais. 
Cn los Dardanclos exúma absoluta. 
— o 
La situación d-e l iy l i a se agi'ava por 
moyri-critos. 
Supón-cse que las relaciones diplomáti-
cas con Austria se romperán en seguida, 
El presidente del Conejo ha recibido más 
de 3.000 teiegramas encarpciéndole el indulto 
de los reos de Benagalbón. Se le ha anuncia-
do también la visita de varias Comisiones que ¡ y que é no tardar comenzará la lucha 
vendrán á practicar igual gestión. | etifre los italianos y siis antiguos aliado*. 
Manifestó el Sr. Dato á eéjé propósito que Continúan los mítines y manifestado-
K o lluvia; un rocío matutino, que parecía la reserva, velándole durante este tiempo las bre y desotada Eurora. para que, purificados 
formado por las lágrimas dc emoción de ios , señoras de.ia Adoración Uiurna. .con ella, podamos seguir nuestra terrenal pe-
adoradores de Cristo, los cuales, elevadas por I Los adoradores, que en seguida se retiraron | reírrinación y Uefear á la Sión divina, 
el homo del incieaso, descendían mego para I á descansar, irán mañana á El Escorial, para l- Después del sermón hízose solemn^Tma Re-
Eucaristico. 
poco despi 
Con ese paseo triunfal dei Amor de los 
Amores, terminó la Vigilia celebrada para Por la tarde celebróse una solemnísima fun- 1* CustbiTá. 
inaugurar la nueva Custodia de la Adoración : ei¿Q reiiajosa eñ ia iglesia de ÍÑueSira feeñora 
Nocturna de Madiid, á la cual se asociaron to-, (l0 j£ tü¡iso.ación. 
das las demás de España. Nuevo y cunso.ador 
fasto de nuestras glorias eucaristicas ha sido 
esta solemnidad. 
L a Comunión general de los adoradores du-
ró hasta las seis menos cuarto, habiéndose 
acercado á la Sagrada Mesa unos mil aaora-
dores y bastantes más de mil señoras. 
A las seis y media comenzó á organizarse 
la procesión, y á las siete de la mañana se 
puso en marcha, recorriendo las calles de To-
ledo, Colegiara, Duque de Rivas, Salvador, 
plaza de Santa Cruz, calle de Es; arteros, 
Puerta del Sol, calles del Carmen, Salni, H i -
Jario Peñasco, Desengaño y Valverde, la ma-
yor parte, ó mejor dicho, la casi totalidad de 
cuyas casas aparecían engalanadas con col-
gaduras. 
A pesar de ser tan temprano, fué mu-
ellísimo el público estación afio eü to o ej : i -
yecío, que presenció el paso de la procesión, 
y mucho mayor aún ei número de pe so. as 
«jue presenciaron la entrada, en la calle de 
Valverde, frente á la iglesia dei Espíritu 
Santo. -
El orden qne llevó la procesión fué el si-
guiente : 
Ta Mngto î? ave aefiba de estrenarse es una 
obra de inapreciaVe va1or artístico, enns-
Lemplo, prorusamente numinado, deslum- trilída ba-0 la dirP(,ción ñe D. Félis Granda, 
director de los 'Pelleres de Arte. 
Se ha construido con li- en di"'s"'i ó 
, braba. 
El altar mayor se había convertido eu un 
! belísimo macizo de flores, del que sa.ían las ,„ < habiendo contribuido con eUas 6.411 
luces, i sobre el, otuscanao cun su peareria,. ge].txg 
• se veía ia artística Custodia. La" Custodia es de oro O miza y resa once 
j A la cabecera de cada banco, formando una ki]os v K] fe^]eto u*v* un baño de 
dome iLa á todo lo largo de la crujía, se veían piata/siendo de veintinueve ki'os su peso. 
Í\ aSuiitb aún ao está di=puesto para que de 
él se ocupe el Consejo de ministros, pues el 
Oobierno todavía no tiene noticia oficial de 
la sentencia, la cual se encuentra sin sa'ir, 
como la cansa, del Consejo Supremo de Gue-
rra v Marina, 
También ha visitado al Sr. Dato con el mis-
mo objeto, el Sr. Acárate, en representación 
de la minoría republicana. 
Hemos recibiaq la virita de algunos seño-
res de la 'Corrosión formada por el alea'de 
y concejales de Benasralbón, y dirutadns y 
senadora^ por el distrito, rara, so1iciiar el in-
dulto de los reiré condenados por el Consejo 
de Guerra á la pena de muerte, con motivo 
de los sucosos ocurridos en aquella pobla-
ción durante las últ;mas eleceinn^« *P dipu-
tados á Cr-íps. que :;os han rogado lt« apo-
yeivos en si7s gestiones. 
Por eg.ridád-. n^? u-rimos gustosos á la sú-
plica de dichos señora. 
nes en pro de la guerra en Boma y otras 
capitales. 
Es extraño na se hable de la actitud 
de Bumavia y Grpria, qxue se pensaba de-
pender de la, de Italia. 
L A A C T I T U D P E I T A L I A 
C A 
DE 
Otro Consejo de m'nisirros. 
las banderas de casi todas las secciones veni-
das á Madrid desde provincias. Las restantes 
banderas estaba.« eu ei coro ó en la tribu-
nas. 
Daban guardia de honor ai Sant'si-ro Sa-
cramento del Altar las damas de la Adora-
ción Diurna de Señoras. 
El valor de bis piedras preciosas encasta-
das cn la Custodia se aprecia cn 80.000 du-
res. 
La Cn«todia. en su eonj$rppeí<%, simbo-
liza los Saerados Testos de la Biblia. 
El viril tiene treinta y un brillantes, que 
simbolizan los treinta v un tumos de la A do-
S)c ía Basa t^caf. 
EL CUMPLEAÑOS DE S. M. 
plicó lo que puedo llamarse error, hacien-
do constar que indudnlilemente estuvo 
peordado tal nombramiento, pero que rec-
tificado luego, se había llegado á ]a fór-
muía de no aceptar la dimisión al señor 
Sa^ndra, continuando éste en el Poder 
sin necesidad de prestar nuevo jura-
meuto. 
¿7/ parfá of ícfoí francés 
¿e (as fres óe ía iarie 
«e-irVTf-TO TELEGRAFICO 
PAEK 17. 
E l comunicado oficial de las tres de k 
tarde dice así : 
" E n la región de Hetsas nuestros pro-
gresos han continuado. 
Hemos tomado ayer tarde una caŝ  
fuertemente defendida por el enemigo y 
pasado la primera línea de túneher&s 
alemanas en ia orilla Este del canal, ha-
ciéndoles 145 prisioneros y tomándoles 
cuatro ametralladoras. 
Un contraataque enemigo fracasó com-
pletamente. 
Nada nuevo al Norte dc Arras, donde 
la lluvia ha empezado á caer, si no es l i 
lucha violentísima de Artillería en k 
región de Loreto y el fracaso sangriento 
causado ea esa misma región á cuatM 
contraataques alemanes, quienes bau sa-
friüo granuisiinas pérdidas. 
Sobre el resto del frente nada que se-
Sohre el Oise, cerca de Bailly, los ak-
MANIFESTACION I N T E R V E N C I O N I S T A 
ROMA 17. 
Los intervencionistas celebraron ayer, 
á las seis de la tarae, una importanu. manes, sin duda para impresionar á nues-
manifestación, en la que figuraban bas- liv,a UittUüle0 masuimaues, han colocado 
tantes diputados y Asociaciones con ban- delante de nuestras líneas una bandera 
turca Color verde con una media luna. 
Nuestros africanos contestaron dern-
Se rezó la Estación á Jesús Saerame-Sdo, ración. Descansa e' viril sobre una esfera que 
y después, una parte del Rosario, baeiéudose, 
á continuación, el acto de dosasravios. 
La Capilla de k. Adoración Diurna de Se-
ñoras cantó un Mojete. 
Ocupó la sagrada cátedra el oxcel.-íntísimo 
é LuswJsimo seuor Ooispo de bloiíj evocando 
pastoras dei K«y Proíeta, paraídetir que era 
Rompían la mareba cinco guardias muni- | übra üe ^ ^araviua que conLou.puwau, 
«ipales de Caballería y cuatro de Orden pú- extasiados, los ojos de ios il^es. 
es el s^nbo'o de1 Universo mindo. 
Pemata la Cnstpfli.a el Lábaro de reden-
ción, que está cuajado de brillantes. 




El excelentísimo señor Arzobispo era_ 
I prenderá hoy 1; D^K, su regreso á EJspaña. 
T>rrante su estancia en Roma ha residido 
• en el Colegio Español de San José. 
j -'• •• » ' 
f lotas óe SQoicóaó. 
FALLECIMIENTO 
Ha entregado su alma á Dios, después 
de recibir los Santos Sacramentos, la seño. 
tro sacerdotes revestidos con casullas, dando frente á frente, sin sentirnos cegados, los re- ! Quintana,Condesa " í e X Almin»6 01an0 y 
guardia de honor la escuadra de gastadores j flojos, los resplandoies de la divinidad? | Era hija del general Rog de Ola 
del regimiento Infantería df ' Ast'ñr*'»* ' Estudiando, examinando el mundo de la no, y pertenecía á, la Orden dfr Damas Nol 
Marchaban detrás el preste y diáconos y Naturaileza, el mundo de la gracia y el mundo bles de María. Ltuisa. 
feeguía ei palio, que era llevado por ortcíáies de la gioria, eaixj preguntar cuál es ia ra-j El cadáver de la finada recibirá cristiaaia 
La manifestación organizóse en la ¡da* 
Ayer celebró nuestro Monarca el veinti- za del Pueblo y se dirigió hacia el Quiri-
nueve aniversario de su natalicio: con este nal, pasando deianíe de la casa del señor 
motivo, la Corte y las tropas vistieron de Salandra, del Ministerio de Agricultura l íneas '" 
gala, ondeando además en los edmeios pu- y del de la Querrá, donde los manifes-
hheos la d-sena de la Patria, y en '.imba^a- tantes dieron nilmerosos vlvaSf 
das y L/egacionee sus pabellones nacionales. : * i„ . a- ,! - , , • -
El luto f«niliar qne guardan SS. MJV1. y las , \ laS f*1*7 - eg0 ? a 
turbulentas circunstancias por que Europa ia plaza del W1™*1* Y cuando se vio en 
atraviesa, fueron causas de sus; ender este el balcón eeníral de la Consulta la ban-
año los acostumbrados actos de Corte, y fou ^era' p ror rumpió la muchedumbre en 
; ellos la tradicional ree^rción palatina. grandes aplausos. 
La familia Real oyó Misa á las diez en el Después de ejecutarse el himno naeio-
' oratorio particular del Salón de Tapices, otí- nal se dispersaron los manifestantes, sin 
fiando el Obispo de Sión. El Soberano hizo nnQ ocurrieran incidentes, 
¡durante el acto re.igioso la ofrenda de tan-
bando á tiros la bandera; luego uno de 
ellos fué á buscarla y la trajo á nuestras 
m j . A ^ G A I J T Z I A 
J@a c f 3 n s i v a rusa recñaz&iG» 
tea monedas de oro, mas una, como años eum-
Seguía la banda, de música de Ingenieros, 
y á continuación iban el están "arte t'e la Sec-
eión de Madrid, las banderas de los Tarsicios, 
las 93 de los adoradores forasteros, la cruz y 
ciriales de la Catedral y el Consejo Supremo, 
presidido por su presidente D. Luis de Pando. 
Seguidamente era conducido el Santísimo 
Sacramento, encerrado en la nueva Custodia. 
L-o t̂Jxizasuns esta maravnia—decía el Pre-
lado—ayer p-or la noche, en las sombrus, jk$* 
so para que resaltase mm la armonía entre 
núestfá lius<a y lo que ee.eoráoais, porq.,e 
nada responde mejor al misterio que las som-
bras de la Naturaleza; sombras, deuas de 
las cuales se esconde la luz dei sol, como se 
oculta Dios detius dei -misterio. 
Ed misterio es sombra uivina, necesaria, por-
p í m . 
Los Infantes permanecieron hasta medio 
día en Pnlaoo. 
POLA 17 (15 *•) 
Los corresponsales de guerra de 1» 
Prensa comunican que la importancia de 
los éxitos obtenidos en el frente de i» 
Galitzia occidental por las tropas austro-
alemanas se acentúan cada día más, y 
el total del frente ruso está de tal mo1» 
ÜSUIEVAS Oa.NFBREncn AS 
BOMA 17. 
W. Rey Víctor Manuel Ha conferencia-
do boy tres veces distintas con el jefe quebrantado, que ninguno de los coman-
Con motivo de su cumpleaños, B* M. el del Estado Mayor italiano, conde Luis dantes de sus Ejércitos es capaz de orga-
Rey ha reei^do de los Soberanos, Jefes de oardona, hijo del general del mismo ape- n i ^ r una nueva línea de defensa en sus 
Estado, Pnncioes extranjeros y nacionales, Uido qiie mandalba las tronas i t a l iana en posiciones n i puede atravesar el río Sal 
«a unas artísticas andas, que llevaban cua- que, ¿como habriamos de poder contemplar 
Corroraciones. Sociedades, etc., numerosos 
lesnmnas de felicitación. por el lado Este. 
E l frente de batalla de las tropas aus-
tro-alemanas adelanta también hacia l*8 
llanuras del Dniéster. 
En este punto el intento do una ofé** 
del Ejército vistiendo- su honroso uniforme, 
y el reverendísimo señor Obispo de Fernan-
do Póo, presidiendo, y cerraba la marcha un 
pinnete del regimiento Infantería de Astu-
rias, con banda de música, cornetas y tam-
bores. 
A uno y otro lado de la procesión iban dos 
larguísimas filas de adoradores, que segura-
mente pasarían dé mil, entre los que íigura-
"ban muchas personas de la aristocracia madri-
leña y no pocos dignísimos jefes, oficiales y 
zón de ellos. sepultura esta m a ñ a n a en el cementerio de 
Pues bien; la razón, la base, el principio la ̂ acr̂ me°tal San JlIsto-
de toda Religión, es la unión, más que la ^ ^ f J ^ í l ^ I herfanos ?.e ^ A-
nada el testimonio de nuestro sentimiento. 
el asalto de Roma, en 1870. 
A la última de di \,-a conferencias 
NUEVA ADQUISICION 'asistieron también los Sres. Salandra y 
Ayer por la tarde estuvieron el Rey y la Sonnino. 
Reina en el patio del Alcázar, viendo un A su vez los embajadores austríaco y 
nuevo automóvil recientemente por ellos ad- alemán tuvieron anoche en TiXli, Malta síva, rusa contra las líneas de1 Prutk 
Q1"1^0- una conferencia que duró Cerca dc dos qne no ha tenido carácter estratégico ^ 
EJ Monarca • ooapó después «I eoohe, y horas, y á la que se concede extraordi-, importancia, igual que el intento de abrir-
se piso con grandes contingentes en 
Norte de Holomea, fueron rechazados. 
Las posiciones al Norte de Czernowi» 
Los periódicos italianos dedican gran 
acompañado del conde de Maceda, se dirigió naria importancia, 
al Tiro de Pichón dc la Casa de Campo. 
EN EL UIBCO DE PABISE ROMA 17. 
Las Reinas Doña Victoria y DofSa Cristí-
eomunieación, entre el hombre y Dios. La Re-
ligión une á Dios con el hombre y al hombre 
con Dios, y el emblema de esta unión lo vimos 
unas horas en el Para'so, en el Edén. 
¿Qué queda en el Edén sin Dios? La belle-
za del Edén no está en otra cosa que en la 
presencia de Dios. ¿Qué queda del Edén sin 
Dios? Lo que sin Dios queda del templo. Por-
FUNERALES 
Ayer m a ñ a n a celebróse en la iglesia de 
Jesús , de San Mar t ín , un solemne funeral 
por el eterno descanso del alma de la mar. 
quesa de Squilaehe. 
La iglesia estaba vestida de paños ne-
gros, y eu el centro se levantaba un t ú . 
ños del Monarca. 
soldados de todas las Armas de nuestro F^éf- que el templo sin Dios, el templo profanado f 1 1 0 ' H ^ fidabfü guardia servidores de -:Í„ ,-4-__Í....,I_ »I J - i * „ . .< T-.- ¡¡i la casa ae la nnaiia. cito, ostentando el uuiforme del Cuerpo á que no os templo, puesto que Dios se ausentó 
pertenecen. 
Dei ras de ios adoradores, y también foi'-
Wádos o» dos filas, asistieron á la procesión 
arme-hos sacerdotes y rclijdosos de todas las 
Ordenes que tienen residencia en Madrid. 
La entrada del Santísimo Sacramento en la 
iglesia de la Consolación, entre los majestuo-
sos acordes de la Marcha Real v una 
de él. 
Pero ¿es quo Dios y el hombre estarán eter-
namente separados? No. Dios se separó del 
hombre para castigarlo por sns culpas, pero 
aunque el hombre se aleje, Dios lo persigue, 
lo busca, como busca el padre al Hijo pró-
digo. 
Presidieron el duelo su sobrino, D. A l . 
fonso de Borbón y L/e6n; el director e^pll 
ritual, padre López, y el cura párroco de 
Chamberí. 
Entre las muclias personas que eoncu. 
rrieron. figuraban, en primer término, la 
señora del general Rorbón, hermana de la 
marouesa de Squilacbe; duore^a viuda de 
Honnachuelos y sus hijas, se Dores de Icaaa 
y su hija mayor, marquesas de Prado.Ame. 
no y Atalayuelas. con sus hijos; señores 
P O B JÁ>S ' m i c o s 
Los pueblos paganos se alojaron de Dio», 
gran mudiedumbre postrada de rodillas, lo y luego se dedicaron á fabricar dioses de ba-
xiiismo que el brillante piquete que rr.idio s IÍ i rro, de madera y dc metal, ante los eua'os , de Ropales, señora de Cnblllft V"ótrts~p*erl 
armas al Señor de los Ejércitos, resultó un rindieron cuHo. Y es que el hombro no pue- senas de la familia, 
«speetáculo sublime, emocionante, inenarrable, de vivir sin Dios. 
grandioso sobre toda ponderación. Es más. Pudiera decirle que Dios tampoco 
Cuando el Augusto Sacramento entró en el ' r̂ nede vivir sin 
templo, fué derpp'j^iq en el altar mayor y , Testamento 
BC cantó el Panye Lingua, quedando espues- fande 
to hasta las seis de la tarde, ea que se bar¿" 
Asistían asimismo las duquesas d« Pino, 
hermoso, viuda de jotorna ror y Victoria* 
el hombre En el Anticuo ?a? ^aPt'uesas del Sa1ar. Fl-ne^a y Valde^ 10 iglesias: condesas de Alcubierre, SerraUo. 
na, con el Príncipe de Asturias y los Tnfan- extensión á la netitud de Italia y se murg-
titos, acompañados por la condesa viuda de tran unánimes en predicar la unión sa-
les Llanos, estuvieron ayer tarde en el Circo ¿e todos los partidos, ante los gra-
de Pansh asistiendo á la función infantil vcs aeontecimientos que se aproximan, 
de gala, celebrada con motivo del cumplca- ayjv ^ ^ 1 
B L E J E R C I T O ITAIÍIAKO 
B ASILE A 18. 
Despachos recibidos de Italia dicen que 
el número de italianos moviliBados «s-
eiende actualmente á 1.700.000. 
OOMSEJO DE maa¡aam&$ 
El día 2 del próximo mes de Junio se „ , , RoMí 17' 
celebrará la Fiesta de la Flor, para ^ *> ^^n reunido los ministros en 
cual hace ya los necesarios p r e p L t i m s f 0 0 ! ^ ' estaf™t 8 í^ff i ! 
la Junta de Damas que bago la presiden- *? ^ h a t í e r * Gobierno ante la Oamara 
cia de la Reina Doña Victoria trabaja eu f1 Proximo ^ \ e S k d.ia anunciado 
> humanitaria obra dc los Dispenaarios y lft l,eaPortura del Parlamento. 
Sanatorios antituberculosos. 
Dicha fiesta se hará en la misma form^ 
continúan todavía firmemente en podê  
de las tropas austro-alemanas. 
"TAUBES" Y^AEROPf ANOS 
P O B L A C I O N E S 
UN "ZEiPPETJN" OOXTRA 
CARNARVON I7' 
La ciudad inglesa, de Ramsgate fuó a » 
! cada anoche por un Zeppeliu. 
Las bombas incendiarias arrojadas 
taron á tres personas. 
E l diriffrble fué perseguido Por ae ! I 
planos desde Last Cíiureh hasta el bnq» 
V i r T"""*" ' I"'055, b"!!'; ttomanones. Torre-Arias y Buena Esperan 
al hombre en Abraiuwa, en Jacob, en , za: péñora del presidente del Consejó, y 
i señorita de Dato y otras distinguidas damas. 
CAMIXO I>E LA GUERRA 
En los centros políticos de MadrkI se 
de otros años, destinándose lo que se re- asegurana ayer que se aproxima rápida-
eaude á los enfermos pobres de los Dis- mente el momento en que ha de salir faro West Hunder 
pensanos antituberculosos de Madrid y Italia de su neutralidad. , A l cncontrawe ' el Zeppclin sobre * 
á costear el segundo pabellón de] gran Una personalidad muy conocedora dn1 NioiiDort fué atacado por ocho hiiirop^' 
banatono que actualmente se construya la situación internacional, decía que la nos Wleses'oue ascendieron de V * * 
continuación dol Gabinete Salandra e.Sikerque. 
M40R10. Año V. Núm. 1.237m E L D E C A T Ü Mrr'es 1B de Mayo de f9f5. 
Tres de ellos lograron atacarle de cer-
w por medio de tiros. 
comandante aeronauta Bigesworth 
lanaó cuatro bombas sobreseí dirigible en 
el momento en que volaba á unos cien me-
tros encima do él. 
Una gran nube de humo salió de nna 
Je 'os compartinieatos. 
El Zeppelin entonces subió á una al-
tura de unos 3.500 metros con la popí 
caída. , .3 • . 
Se cree que ha sido avenado grave-
mente. 
Todos los aviones ingleses se vieron ex-
puestos á un nutrido fuego del Zeppeiin, 
¿ pesar de lo cual no hubo bajas. 
SERVICIO TKLEmíAFICO 
CALAIS 17. 
Esta noche un Zteppelin que venía del 
mar voló sobre Calais y arrojó varias 
bomi'oas en diferentes barrios. 
Los daños materiales no tienen impor-
tancia. 
CU A B E N T A BOMBAS S O B R E D O U V B E S 
LONDRES 17. 
.Esta madrugada ha volado sobre Dou-
vres un Zeppelin, que arrojó unas 40 
bombas, resultando varias personas he-
ridas. 
B O T O N E S D E MUESTRA 
SI«CER 
Y 
JÜFGOS FLrn .UES EN SEVILU SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
O EL 
R I C A R D O L E O 
A 
Leyendo en este periodo de la guerra, la 
(produo .JII cientítka de los países en lucha, 
se aprecia mejor que de ningún otro modo 
la fuerza espiritual de cada uno de eiios, 
•pues el grado de ésta se contrasta bien ob. 
servando si conservan la ecuanimidad ne. 
eesaria para juzgar á los contrarios, y cuan. 
fio jfalta, (hasta en el terreno cientifk' { 
puede asegurarse habrá desaparecido, con 
anás razón, para enjuiciar otras cuestiones. 
Ello induce también á sospechar si el res-
peto y culto á la sinceridad científica, de 
que tanto algunos alardeaban, sería sólo 
de "similor", pues que tan pronto desapa. 
reció cuando sonaron los primeros caño-
nazos. 
Véanle dos ejemplos demostrativos de 
lo dicho, torrados de dos revistas interna-
cionales muy leídas en España: 
Boletín mensual del Office Int. d'Hygie. 
ae Publique (Oct. 1914). Editado en Pa-
rís.—utopia la notable comunicación que 
Mlle. Chaptal hizo al Congreso Internacio. 
nal de la Tuberculosis (Roma 1912) sobre 
•^La lucha antituherculosa femenina en los 
dittintos países"; pero suprime todo lo re. 
ferente á Alemania, la cual ni menciona, 
«iendo así que en el documento original, 
publicado Integro en las actas de dicho Con. 
greso, se concede a esta nación la impor-
tancia merecida, por ser en ese terreno la 
«jue en primer lugar trabajó, y la que ma. 
yores éxitos ha logrado. Pues toda esa her-
mosa labor la suprime de un plumazo, como 
©u^rimió desde el comienzo de la guerra 
toda la información bibliográfica alemana, 
con todo y ser en estas cuestiones de hi. 
giene tan interesante. 
Y ahora veatmos el reverso de esta me. 
da''a: 
Boletín mensual de la Asociación Inter-
siacional contra la Tuberculosis. (Sentiem. 
hre 1914.) Editado en Berlín.—A la ca-
beza del número inserta estas consoladoras 
•palabras: " E l ideal soñado enrredio de 
una profunda paz, se ha desvanecido ante 
la más mortífera de las luchas que iam^s 
"•hayan desgarrado al mtindó. Nt) queda sino 
esperar. ¿Cuándo el mundo volverá al 
*uen sentido y á la razón?" Y á seguida, 
un artículo, de varias páginas,, del sabio 
•francés Calmette (1), al que forman sé-
quito varios otros de eminentes homares de 
elenria alemanes. 
Los comentarlos quedan á cargo del lee. 
tor desapasionado é inteligente. 
Aunque estuviésemos obligados por 
esas cireunstancias á replegarnos de los 
Cárpatos, lo hicimos simultáneamente 
RAÍ una ofensiva decisiva en Gaiitzia y 
conseguimos infligir á los austriaeos so-
J're el Dnkster una desastrosa derrota 
en un frente pasando do 200 kilómetros. 
E n el transcurso de cinco días, desde 
el 9 de Mayo, hicimos en esa región has-
ta 20.000 prisioneros y obligamos al ene-
migo á una completa y desordenada re-
tirada hasta más allá de Prnth. 
E l día 14 nuestras baterías de largo SEVILLA 17. 'cante cu vosotros, todo confirma 1* profe-
alcance de Przemysl dispersaron una eo- A las cuatro de la tarde comenzaron los sióa cristiana de la muñón t» -..no.ni ¿i¿aé 
lumna enemiga que se acercaba por el;Juegos Florales. más? ¡ H al trocar esta tierra las cúpulas gcM-
Oeste, causándole importantes bajas. I El teatro de San Fernando estaba ocnpa- ti.es por las mitras pasforaks apeiiidcae ¡.ox 
En los demás sectores de San y las do por selectísima concurrencia, en la que antonomasia la tierra de María ¿iaatisimal 
vertientes orientales de los Cárpatos nin- predominaban hermosas señoras y señoritas. "Aquí ya de laurel, ya ele jaümiues", ya 
guna otra acción merece señalarse. ' A1 aparecer cu el estrado la reina de la de púrpuras rosas, pob.aron para skmpre 
E l Ejército austríaco derrotado en el ^8ta' mar<lU€S!ta de Villayerde, fué saluda- vuestros jaxdines los varones apostólicos y 
T V , ; RT1 -M An w da con una caiurosa ovación. . las doncellas mártires; aqm de "Teodosio di-
Dmoster soló se mantenía el 14 de Mayo, U seguían m% d¡ im^ como ella> prcciosas vino" y del Doctor de ias Españas ^odáro* 
en la orilla ^izquierda del Fmth , en la y elegantes, y la numerosa corte de amor, de marfil y oro las canas": aquí, también, 
región de Kolomyia, con el auxilio de vistosamente ataviada. bajo los cósicos auspicie* del mando que 
refuerzos traídos por ferrocarril y em- : Con iguales muestras de entusiasmo se sa- fenecía, brotó la nueva ciencia oca aureo.as 
.peñando en el combate las últ imas re- Indó á Pvicardo León. de santidad. 
Iservas compuestas de zapadores y desta- Una v€z que la reina y sn corte ocuparon |Siempre veréis al genio español enlazar 
! eamentos de nueva formación y olemen- lo* yresPectivos sitia;os» el mantenedor comen- así, en todas las crisis de la riúioria, los 
tos de retaguardias 20 á leer su discurso» H1"' en varios pasajes eslabones rotos del antiguo saber, y redimir 
E l mismo día nuestras tropas se apo- iat€1TUraPiJo ™a atronadoras salvas de sus tradiciones e n a ^ u á d ^ y armonmíndulas 
k -n + . j KT J apJauscs. con d cspinto nnevól Apenas c Soi amane-
deraron brillantemente de Nadvorna. , Bs imF0sible ^ idea ^ la adrEÍracil5n cicnte ^ a á ó con ^ !rayos nuestro solar, 
Ln víspera nuestra taballena, que for- que han producido las soberbias páginas del «rapez-aron á correr por los enjutos cauces 
zó de un salto la ^defensa de Cabeza de joven académico. latinos las puras aguas evangélicas > á edíi 
Puente, se apoderó de Sniatyn. | El auditorio llegó al máximo grado de en- «earsc el nuevo templo místico sobre las mi -
Continuamos una persecución enér- tusiasmo al escuchar el canto á la Giralda y ñas de la Edad pasada. ¡ l¿ué voces tan fis-
giea. ^ o ir el recuerdo do la antigua Sevilla en la pañolas y elocnentcs sonaron entouees en el' 
En la re<ñón de Cbavli los combates se ^oea 00 <lue 90 denominó la Atenas espa- mundo! ¡Con qué agrofi^o ardor el saée^p-
dosarrollan en buenas condiciones para ño!f; f . . , te Jl,veuco». r ^e t ruáo do la CUÜRKI ticlé-
. u u* J i. J - i A l terminar el diseurso con los hermosos mea, inkim» escribir la eoopcva católica; v 
nosotros, habiendo rechazado vanos ata- endeef1sra,büS ubres, las ovaciones se repitió- Oŝ o, el ObiS,o cordel. \ hs&úw 4 u m i 
^ i H n , ^ ,ron dúra%te largo rato. ñon, u,artino de herejes, ui ventor de! "Cre-
A l Oeste de Cbavh hemos atacado con La fiesta fué solemnísima, jdo", fuln.ifaba sus sentencias en los prime-
éxito cerca del pueblo de Grouzdi una í 'ros Concilios; y San Dámaso, el "Diamante 
importante columna enemiga que inten-! A seguido insertaffi08 troKOS y 8rnt€8ÍS m fe la Fe", el poeta y arqueóogo de .as ca-
taba envolver Chavli por el Isorte, y la discurso que leyó ayer tarde en Sevilla Ri- tacilülbas, rescataba los derecho? de su Sdla; 
rechazamos hacia a t rás . " cardo León, y que, es sin duda, una de las > / ^ C U C Í . ; ^ -taro cnst.ano fanma 
más bellas obras que so deben á su .pluma ^ tar los viejos moldes al impetn resista 
maestra: "e su " " ^ f " de hierro, embriagado por la 
sangre de las mazmorras y los circos! ¡ Cran 
"¡Aquí, pues, os traigo, encendido en tan todavía los membrudos tercios de la matro-
hermosas lumbres, mí corazón de poeta, r i - na peninsu:ar vivos y palpitantes bajo la 
mas y flores de vuestra dulce hermana la férula del ronmnismo exhausto!" 
Musa de los verjeles malagueños I Quiero El maravilloso discurso termina con unos 
—iI>on Blas Agullar, redactor é» " l * . 
Correspondencia de España", ha puesto en 
conocimiento de la Policía, que su señora 
1 a perdido, ó la han robado, en la vía pú-
blica, un magnífico pendiente de brillantes 
y esmeralda, en la tarde de ayer. 
—Por ejercer coacción sobre sus compa_ 
ñeros, fué detenido Benito Villabella, á la 
puerta de la panadería en que trabaja, San 
Bartolomé, 25. 
—Ensebio Melkihe maltrató 4e obra, en 
el barrio de U Prosperidad, á su anciano 
padre. 
A los gritos del pobre hombre, en deman. 
da de aurilio, acudieron los serenos de co. 
mercio Francisco Benito, Mariano Benito 
y Frutos Arias, quienes trataron de detener 
al desnaturalizafio hi.'o. 
Este, se enredó á puftetoTos, mordiscos y 
otros excesos, con los serenos, lesionan da 
en la región ment,on-ana, á Frutos, y ea 
la malar, íi Francisco. 
Eusebio pudo ser reducido á la obedlen, 
cia, después de "experimentar" un ^huzazo 
en la catoe/a, que le hirió de alguna im. 
portancia. 
Curados que fueron los lesionados, en la 
corresrondiecte Casa de Socorro, pasó el 
furioso individuo á la presencia del juez. 
A la puerf.a del teatro Lara fu« atro-
pellado por el guardia de Seguridad núme. 
ro 98, el redactor del periódico "Marte", 
1>. Antóníoi Cases. 
Según nos dicen; el agente de la auto-
ridad estuvo tau descortés, <\r.e otros guar-
dias que acudieron al escándalo que# se 
armó, se pusieron de parte del periodista. 
E l Sr. Ménde?; Alauís, seguramente evL 
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F I E S T A D E L A R B O L 
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PARA TODOS 
E l Patronato Social de Buenas Lecturas 
ofrere á los lectores de nuestro periódk-o lo 
que nunca se concedió al pflblico: ei medio 
de formar gratuitamente una selecta y nu-
merosa Biblioteca. ^ _ ' ' .¿1 txiJM 
Bi pn r año remitirá GRATUTTAMEN-
F K la» siguientes notabilísimas obras: 
E l Alcalde de Zalamea (drama), por Caldo-
rón de la Barca. 
r,a Fcrlecui Cacada, por Fr. Luis de LeOn. 
L a Aurelia de SevilU (drama), por Lope d« 
N'ega. 
L a í.Uanina fnovela eíemplar), por Miguel 
de Cervantes Saavedra. 
K\ »i de las uiiia*,, coméala en prosa, por Mo« 
ratín. 
liorna acero general eseojcldo. 
L a .Sii^rada PSÍ'-ÍÓJI, por PT. Luis de Granada. 
La (¿oloodriun (novela premiada), por Ma» 
nóndez Peiayo. 
Curias del FUósOfo Rancio (Padre AlvA? 
rado). 
La \erdad sospechosa (comedia), por Alaf-
eón. 
I¿l Liüio tíe Robleda (novela premiada), pof 
Menéndez Pelayo. 
tuentOH de PATH?A. por varios autores, en* 
tre ellos Menéndex Pelayo, Rodríguez Ma-
rín Ocantos, Concha Espina, etc. 
Para tener derecho & este envío gratuita 
es condición indispensable suscrlbirao & 
LOS PFRiówces m BARATOS DE ESPAÑA 
. 5,53 cni recibirán mensual, mente cuantos »• 
suscriban fa» publicaciones y número de 
ejemplares que fignen: 
Un ejcmp'ar mfnsual de L a Buena Prest-
sa y V i Buen Libro. 
L>je% ejexnplarcs mensuales do L a OaUtuw 
Pt<pnlar. 
TJier. ídem ra. de Pan y Catec!«nio. 
Cinco ídem fd. de Frailes y Monias. 
Debemos advertir que por poco más de ne 
céntimo diarlo es imposible conseguir más 
Ic-tura. 
El parte oficia? francés 
también, al son de los martillos en e! yun- admirables ondpcasí'abos libres, qué c 
que, donde forjáis la patria nueva, cantar sus menso placer copiaríamos integres si con in-placer copiaríamos íntegros si el es-
pWas v réé&Pñér sos fastos, así como en las pació lo permitiera, y cuya última estrofa 
de las once de la noche. üob;€S 0,imPfdas N P9f** el brío dice así: 
de los vencedores v el eapleftK | de sng ea-
PARÍS 17. .irozas... Mas, al "lleírar aquí, licencia pido . . . ? J^otv^, arhsias y poetas, 
Dice as í : ¡para cantar, inspiración imploro á la reina hlfs ael numen, qoe ten«s . or musas 
" F r i R Í W Í ^ 1̂ pr^pmWo « - m n n ^ n ^ t i í , qnebrando al punto los vulfrares tro- este Plaatel de reinas so^llanas. 
Bélgica, el enemigo, amenazado * ^ ¿ la osa ' es iio ¡con nuevas rosas coronad sns frentes! 
por nuestros ataques afortunados de les ^iens0i ,e ¿ p o ; ¿ xm ^ Cantemos todos al laurel futuro 
días precedentes, de ser envuelto cornple- que haW8 á ]as Mllsas scviiianas. no mida las sobre el ca.ido seno de esta tierra 
'tamente, ha evacuado la noche últinaa razones con, el compás dulcísimo del verso: ^ ™st.a en el pecbo de los Santos prende 
(1) DMribneión geográfica de la in . 
fec-ción tuberculosa. 
P A R T E O F I C I A L 
D E L G E N E R A L I S I M O F R I N C H 
SERVICIO TELEGRAFICO 
TiONDRES 17. 
E l comunicado del generalísimo inglés 
dice: 
" E l primer Cuerpo de Ejército inglés 
ka dado, con completo éxito, un ataque 
entre Festubert y Richebourg, rompiendo 
la línea enemiga en la mayor parte del 
frente en una distancia de dos millas. 
Continúa el combate, en el que nuestras 
yalientes tropas se están batiendo de un 
jnodo brillante. 
En las cercanías de Ypres hay tranqui-
lidad." 
EXPMC4ND0 LA DERROTA 
su deliciosa turbación... ¡Cantemos: 
la Fe, la Patria y el Amor lo piden!" 
EOCIÍ l HVM 0! IHSBHin 
L a Exposición de Lencería y Encabes an. 
Üguos españolee, quedará abierta al pú-
blico el miércoles próximo, á las tres de 
la tarde. Paseo de Recoletos, 20. Entrada, 
una peseta. 
D E I O D O E L MUNDO 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
LUNES 17.—(VARIAS HORAS.) ¡ 
COMÜNICUN desde Pontevedra, que de T-aso para Madrid, han estado en 
aquella -ica^ital los marqueses de Alliu_ 
ceiuas. 
i 
a E R V i a o ^ B i ^ B ^ i c o 
PETROGRADO 17. 
E l comunicado del Gran iüstado Ma-
yor dice lo siguiente: 
"Desde mitad de A b r i l empezaron á 
llegarnos noticias sobre transporte en ma-
tas de tropas alemanas desde el frente 
del Oeste á Gaiitzia occidental. 
Ese estado de cosas nos obligó á sus-
pender nuestro desarrollo en la dirección 
de Mezolabortch Oujok, para no prolon-
gar ulteriormente nuestra dislocación y 
•dquirir la facultad de d i r ig i r las reser-
vas disponibles hacia ei seeior amenazado 
de nuestro frente. 
Sin embargo, las fuerzas que el ene-
aiigo había decidido arrojar nuevamente 
«ontra nuestro frente resultaron tan nu-
•aerosas, que nuestro tercer Ejérci to no 
«onsiguió retrasar el empuje contra nues-
tro sector Cenzkovitze Gorlitze. 
Meroed á ios combates enearnizades y 
•ontraataques impetuosos, se consiguió 
que el enemigo no hundiera nuestro 
frente, como lo tenía proyectado. 
Su acción se redujo á ataques fronta-
les sobre las posiciones del tercer Ejér-
cito, que fué ocupando sueesivaruente. 
El inquebrantable ímpetu de nuestras 
tropas les permitió, conservando el or-
den más perfecto, de resolver los difíci-
ies problemas del combate que les era 
impuesto y causar al enemigo enormes 
Pérdidas. 
Todo el tercer Ejército se desplegó so-
J*e ol río San, y de este hecho fuimos 
kutihien obligados á proceder á una eon-
Cfntración. que pronto acabó ecn los de-
jB'-ts Cuerpos de E j^rcñto nuestro, para ( 
Poñcoixlar con su frente. 
las posiciones que ocupaba aún en (f. , ^ no es ^ Si.5ora 
Oeste del canal del Iser. de Fiesta, podrían trovadores 
! Por otra parte, hemos mantenido to- redir Ucencia y generoso a'ierito 
das nuestras ganancias en la orilla Este, para cantar á Fenaña y á Sevilla? 
i En el Norte de La Bassée, las tropas Junto á ese trono donde el Arte riges 
británicas fueron la noche última contra- con el cetro mejor, que es la hermosura, 
¡atacadas muy fuertemente, continuando rne?to á los pies, ¡oh du'ce Soberana! 
combatiendo victoriosamente. d« tn S^wsa majestad, te invoco. 
¡ Durante la jornada del lunes han to- ^T** í"8631" ^ nuraen) , . x • i» i necnas al corazón, sino en ¡os oíos 'mado vanas trincheras alemanas, caru- J„ „„„ „ , „ • . , V • 
, , . , , , , de una mujer" i más si, por ventura, 
sando al enemigo perdidas muy elevadas. eñ COTr]0 tó. de p^ir..e seviiiana... 
• Un grupo de 700 alemanes, cogidos en- Penetre en las entrañas de mis versos 
tre el fuego de las ametralladoras in- la inspiración suavísima que brota, 
glesas y el de su propia Ar t i í e r í a , ha como una luz, df Su semblante. ¡Nunca 
sido exterminado completamente por el decirse pudo con mayor certera 
fuego cruzado. <lue es â eara e' retrato del espíritu 
| Nuestros aliados han hecho un millar * el e^ír i tu un soplo de los cielos! 
de prisioneros y cogido ametralladoras. A ̂ ei"a ^ fnoára dêa 
i? i XT i j » i. J x J ^Í' la ' one de Amor. Gracias v Musas i En el Norte de Arras ha remado todo de, héñco iardín> Hps ^ aqnel]as 
¡el día una bruma espesa,_ impidiendo a de "0jos âTeSf serenos", coronadas 
ambas partes toda acción importante. siempre de "puras y encendidas msas". 
Sin embargo, la lucha continúa muy que al pie de los naranjos en la Huor^n 
viva en las pendientes de Lorette parti- del Rey, en las estancias y jardines 
cularmente. del opulento Arguijo, en el estudio 
Allí hemos rechazado todos los contra- fel maestro Pacheco, en el umbroso 
ataques alemanes. boŝ e d,e Gelves donde Ar¿ ,,oriiba 
TT- tT-n ry • i T> pesadumbres de amor, en el Museo 
En Ville-au-Bois cerca de Bcrry-au- ^onde Rodrio.0 Caro ías reliquias 
Bac, el enemigo <ha atacado nuestras eternizó de itálica famoSa, 
trincheras, siendo inmediatamente déte- cantaron con acentos inmortales 
nido. silvas y madrigales y canciones, 
E l número de prisioneros no heridos y de arrayán y de laurel ornaron 
hechos por nosotros el domingo en el la adusta frente del divino Herrera 
encuentro de Ville-sur-Tourbe, es de 550, mientras el claro mosto de Sanlúcar 
más 50 heridos exprimían con júbilo en la co^a 
Esta mañana al amanecer hemos dado ^ ' epicúreo Ba l sa r do Alcázar! 
, , J 4 - n i. Hiias vosotras de tan pura estirpe un ataque en el bosque de Aiüy, toman- tambiéu de J heTmom^ 
do vanas obras alemanas. sois de Sevil]aj en ni1ogtra edad ardiente, 
Hi-imos 250 prisioneros, vanos de ellos la esperanza mayor. De vuestros ojos 
oficiales, y cogimos tres ametralladoras en ^rros , no cíaró?.: K-PH-P ^ spre-̂ -s. 
los límites del bosque de Le Pretre. porque retratan la inquietud del siglo, 
Dos batallones alemanes han salido por han de brotar para Sevilla entera 
tres veces de sus trincheras, siendo déte- II1 energía y la luz. No hay en el mundo 
nidos en el acto por nuestro fuego." ¡victoria, hazaña de varón que broten, 
isi no las concebís. Tiene la Gloria 
S K R V I C I O _ R A O ! ^ ¡nombre y figura de ranjer. ¿Qné fuera 
• j £: • i de Don Quijote sin el puro a iento 
Ll Comunicado OhCia i \ á € Dtf0in<á la inmortal? fCnán W e 
del Cuartel General aUmám «iu el m'1T^ el laurel, y cnán o-iaCiaies 
/-oo on\ coronas sin amor, y cían ociosos 
JNORDEICH l i {¿ó,¿())^ |os triunfos de los hombres si no encarnan 
HI Gran Cuartel general alemán dice on unos brazos á su gloria abiertos! 
del teatro occidental de la guerra que al wúeas^ Reinas. Mujeres... En vosotras 
Norte de Ypres, al Oeste del canal, cerca vive la Patria y en vosotras siembran 
de Steenstraate y Het-Sas, los alemanes el amor y la fe todos sua frutos, 
abandonaron sus posiciones avanzadas, IF€» ,Patri^ Amor; dichosos luminaroe 
_ „ i „,,.„ i ' K - I ¿ loo Y-vr-m" ci"e esclarecéis nuestra cerrada Noche, 
retirando sus débiles tuerzas a las posi- 7 . . 1 ^ i 1 TT-J 
, , .« Ü 4./ j 1 la noche- universa1 donde la Vida ciónos principales en la onlla Este del ^ hni,d<í cn e] de la Wner{R! 
canal, para impedir perdidas por un vio- .Así com0) entre floros v hermosuras, 
lento fuego de Artil lería. ia pie3ta presidís, sed las antorcha 
A l Sur de Neuvé Chapelle las tropas de nuestra Raza, en el camino obscuro 
inglesas mantienen las partes de la pr i - del porvenir! ¡Fe, Patria, Amor: cantai'os 
mera línea alemana, conquistadas en las quiero, cantando á la inmortal SeviPa! 
luchas de anteayer. E l combate continúa /Dónde mejor? Aquí vuestras esencias 
' n la tierra nutren y en el aire flotan A Í XT J 4 ^ J ^« A V I ^ - ^ ^, v con el asma y con la luz se b^ben. A l Norte de Arras, cerca de AWam y ^ ^ todn * * % ¿ 
Neuville, los alemanes regazaron con |h dicha sing],]aT do Sabor nacjdo 
grandes pérdidas los ataones frjiceífes, cristiano y español, hasta que puse 
Cerca de A i l l y y en el bosque de Le mis des'umbrodos ojos en el ciclo 
Pretre se han desarrollado luchas de I n - donde se yera-ne la Gira'da! ¡Reine, 
fantoría, de poca, importancia. 1¡nf1a Y graciosa de la Fiesta, Musas 
Varios dirigibles alemanes atacaron con de la Corte de Amor, damas entiles, 
f^íto los puertos fortificados de Dover y elarü3 varones de Sevilla: salvo!" 
Calais. I " ' 
En el frente oriental, en las orillas do! -.. 
Dubíssa, en la región de Eiragola y Cze- " 
kiszki, así como al Sur del Niemen y cer- "¡Con qué entrañab'e convicción se siente 
ca de Mariampol y Idudwinow, han sido afluí' en la metrópoli his¡ álense, la coiícieñ-
reohattídos los ataques rusos. f a [ c ! l f0 fa de Esraña! Toda Sevilla es 
Entre los prisioneros rusos Lochos en ^ m ^ 0 > t f i a 68 " f ? * ™ ^ ^ ' f r .af * 1a ^ Ga£íia' l loa rándose un tiro en la cál 
j^utrt, iwo t ^ , . . donde entre vivos albores del eielr v de la ^ suceso ocurrió ea el puente Ue los: 
las luchas do S^awle se encuentran re- tierra ^ m m é ]& tradif^n con * , £ Fianceses. 
cintas del reemplazo de 1916 que so o han cacia, con el mismo decoro que «»r vnestra — ^ ,a caUe 416 Santa Teresa, barrio de 
trnido cuatro semanas de instrucción. hermosa Catedral al Santo Sacran^nto, en- ^ - í a < »íiota. se dió inadvertidamente un 
En el Sureste entre Pilica y Vístula , - „ Custodia "̂ 1 dívini» m á c e . . . S ^ b r e T 0 Je^ar" T o i T l f la maIi0'ler60ha' 
Pito, así como en êl frente Sambor-Stryj- Aquí donde brillan, con r e s p ' a n ^ nni- ^ c i u ^ una heri,Ja ^ t u s a , con ma'm 
St'nislau, continua el avance austro-ale- versales, la augusta^ pompa, el dem^lw» es- Uamiento de tejidos blandos, qne hizo nel 
m'\n. tético. la piedad ardiente de las insijr^cs pro- cesarla la fmuntaclón, en la Casa de Socol 
(Vrca de -Tarr^slau. y más hacia el eesí0*tó8 en la Semana Mayor; fionde «¡l Art<: rro, de la falange lesionínJa. 
Norte 4sm han logrado pasar e] río San <¡ñf™o> ^ 0 de hacer suyo el t ^ r o do .—yic%n\% tíálvf 0,rtiz' df flÍ9Z ^ f ^ o 
• nn+f¿ to(ías ',as culturas, precona con extremada anos' sufrió ,,na herida en la mano dere. 
on vnr.os pnn^B. opulencia la gloria de a'arifes j escultores, ?a- trabajando en un taller de carpintería 
So lucha por la posesión de P t ^ m y s l . d€ eta ¿ de la calle de Paencarral. • 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Oración, hecha encendida "s ^ " *ft ^ en- ^ ^ A ^ ^ S l ^ S i ? Í S S ,e r0bar0n ~ , Z ^ " x - J 1 x- • ^ , " n la Puerta del 101 un bolsillo que coute. 
EiS C D ¿ t ' v ' - tra,!as áe sentimiento popular, rompí» en QÍa 20 pesetas. 
_ . = , 1 1 j ?or-ieos .v ^ t tó«a ; sube hasta Dios v le hiere El nuevo "dueío" dé las ^oa^edas, huyó 
U n ^ i n a l e s de a c t u a l i d a d , con amorosas g dulcísimas Iwrvifts: |*oU«.á, ciento. i>or hora. 
ha recibido en Cádiz un radioj-ama 
del capit.líi del trasatlántico "Antonio 
López", dan îo cuenta de que dicho buque 
se hallaba ayer á Éoédib día á 30 millas al 
Noroeste de la isla de Flores. 
E * Hue^a ha sido asesinado, de siete puñaladas en el pecho, el jefe de ta. 
Peres de aquel cantro minero, Agustín 
Lin'd ^n. 
E l agresor, José Márquez Domínguez, 
huyó; pero fué detenido. 
U VA máouina.piloto y una vagoneta que conducta varios obreros, chocaron 
ayer en el tfinel de dondiego. 
De los ocupantes de la vagoneta, tres 
quedaron gravemente hepdos; dos con he-
ridas leves, y ocho ilesos. 
CON rubo á Singanoore ha salido de Ma. nila el vapor correo de la Compañ'a 
Trasatlántica " C . de Izaguirrc". 
B AJO la presidencia de la señora de Ca . reaga, en representación de Mal 
jestad la Rein* ayer se Inauguró solemne, 
mente en BiP I Dispensario Antitubercu. 
loso de Vizcava. 
Al acto asistieron las autoridades, J im, 
tas antituberculosas de la provincia y nu_ 
mero-as perscjialMades, terminando la fies, 
ta con ua "lunch". 
9 OS evcer'entes de cnpo iniComoTados al 
»-« regimiento del Prímcioe, de guarnición 
en Oviedo, han .ñirado la bandera' en el 
campo 'maniobras, después ds celebrarse 
una Mtea de carprta^a. 
Bl desfile resultó lucidísimo. 
D 'BL puerto de Veracrnz ha salido con rumbo al de la Habana, el vapor co 
rreo la .Compañía Trasatlántica "Alfon 
so X I I " . 
En oonmcmoracióa de la Fiesta del Ai<bol, 
celebrada ayer en ei feeimnario tLflfilcilHtt de 
Madiid-'Aiea.sá, tuvo iu^ar después una saieui-
| ne ve.a.ua Hfceraiio-tt¿»i\;o.a en ei saiou ae ac-
tos del mencionado Centro docente. 
Fué presicido el acto por ei excelentísimo 
señor Ubis .̂o de la diócesis, D. José Maxía 
j feai\ador y Barrera; ios auditores Sres. Vaiesj 
Failde y Valora; el rector del Seminario, don 
¡Sautiago Monreal, y el vieerreciwr, i ) . Juan 
kiara^'üota. 
fil presidente declaró comenzado el acto, 
haciendo soguidamente uso de la palabra don 
Victoriano Gómez Serrano, quien ocupándo-
se de los abonos minerales, pidió un aplauso 
para el SU'ILO Hacedor, que, prodigando á 
manos llenas las munificencia» de su amor, ha 
preparado sabiamente y repartido por todoa 
los puntos de la tierra les abundante* veneros 
de fertilidad, que la enriquecen, y hábía do-
tado á la Naturaleza de los procedimientos, 
soberanamente portentosos y admirablemente 
complejos, tjue la Ciencia ha descubierto en 
¡ la trai.na de la fenomenacióu vegetal, merced 
á los cuales se regeneran las substancias, 
arrancadas al suelo por el desgaste sucesivo 
de las cosechas y las energías substraídas se 
rehacen, para volver después de un cielo dé 
transformaciones providenciaLmente ordenadas, 
á llevar á la tierra rtuevós torrentes de ca-
pacidad productiva, manteniendo así el &¡ui-
librio de la fertilidad, y haciendo perennemen-
te inpgotable el manantial de nuestro pan 
cotidiano; que si la Tierra es valle de abrojos 
que nos recuerdan al Juez de nuestra culpa, 
es también la fuente del pan, que trae la me-
moria del Padre amoroso, que subviene á nuea. 
tras necesidades. 
El Sr. G'óxez Serrano describió las infl-ueu-
eias y funciones qnímicas de la tierra respec-
to de la vida de las plantas, para terminar 
demostrando que en todo ello se veía la ad-
mirada mano de la Providencia, que uniSca 
los medios y domina 'as cansas. 
El orador vió premiado su elocuente discur-
so con grandes aplausos. 
A continuación, fué interpretado un selecto 
programa, terxinando el acto después de las 
siete de la tarde. 
B o u - r n x DE SUSCUIPCION 
Córtese este Boletín y remítase Armado y 
franqueado como carta á las ofici|ias del 




liado en pro 
\ incia de , ca-
li© nTim 
se suscribe 4 los periíídleo» más econAml-
oos de España y desea recibir las doce-
obras que para la fundación de una Bi-
blioicca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Buenas J^ecturas. áólo queda obli-
gado á satisfacer ptas. 5,60, precio de sus-
cripción & l®s periódicos. 
G A C E X I U U A 
1*1 "Gaceta". 
E l perióüíco oficial de ayer eo-atiem*, ea. 
tre otras, las siguientes 'disposiciones: 
lastrucción pública.—Disposiciones sobr» 
personal. 
—Señalando el día 19 del actual para 
la votación de las medallas de honor o» 
la Exposición Nacional de Bellas Artes. 
G uisantes Treviiano 
MEJORES QUE FRESCOS 
IIKIB m i \ m m i 
BAR9UILL0, 6 duplicado 
"J? E F» O F? T A .J E ' 
. E L S O 
% arios. 
Desesperado por carecer de recursos, 
atentó ayer contra su vitia el jornalero de 
veintiséis años de edad, Francisco Jimónez 
S i d f a V e r e l e r r a y C a r g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
monumento 
á Sonc pc ión cflrenaí. 
L a "Reunión de Artesanos" de L a Co_ 
runa realiza activas gestiones para allegar 
fondos con destino al monumento proyec_ 
tado en honor de (Cioncopcioa Arenal, y 
que ha de erigirse en la mencionada ioiu_ 
dad gallega. 
INo obstante las desfavorables circuns-
tancias actuales, se han recibido ya bastan, 
tes donativos, entre ellos los del Ayunta-
miento de L a Coruña, Comisión interior de 
los Cuerpos Colegisladores, Ministerio de 
Gracia y Justicia, Colegios de abogados. 
Universidades, Centros populares y d3 cul, 
tura, entidades regionales de América, los 
diputados á. Cortes gallegos, y los Ayunta-
mientos de la provincia. 
Tamhión se cuenta con el ofrecimiento 
del comisario Regio de la coionia peniten-
ciarla de Dueso, D. Lorenzo de Tejera, y 
es probable que, por lo menos parte del 
monumento, sea construido por los penados 
de dicho establecimiento. 
T O R O S Y T O R E - ? . S 
/".LE, CHANiTO Y FORTUNA 
Seis novillos de Pérez de la Concha. 
Ayer se celebró en la Plaza de Toros ma-
drileña una corrida de novillos, en la que 
Ale, Chanito y Fortuna estoquearon seis | 
reses de Pérez de la Concha. 
E l ganado íué grande, con. poder y bue-
nas defensas. Cinco novillos cumplieron, 
y uno, el sexto, fué sencülameníe superior. 
Ale estuvo regularcillo ocn el estoque, y 
valiente con el capotillo y la muleta. Brin-
dó el cuarto novillo á. los hermanos Gallo, 
que presenciaban la fiesta desde un paleo. 
Los hermanos Galla obseciuiaron ai bil-
baíno icón cuarenta duros. 
Chanito es uno de los mejores novilleros. 
TOIXJ con valentía y arte á sus dos novi-
llos, y los entró á. matar por derecho y en 
corto. Fué muy aplaudido. 
Fortuna estuvo mal en el tercer novillo, 
escuclian-do dos avisos. 
En el sexto toreó bien de muleta; pero 
no tuvo suerte al herir. 
L a tarde malísima, por el tortís imo vien. 
to, y la entrada peor que la tarde. NI dos 
docenas de afleionados preseaciaron. la no-
villada. 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
17 D E MAYO intr, 
BOLSA D E MADRID dente. 
4 0/0 Ulterior. 
Serie P, de 50.000 ptas. amls. 
" E , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
" J , de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " ** 
" A, de 500 M " 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F . de 24.000 otas. nmls. 
" E . de 12.000 " 
" D, de 6.000 " " 
" C, de 4.000 " " 
" B, de 2.000 " 
- A, de 1.000 " * 
- O y H , de 100 y 20» 
E n diferentes series 
4 O/O amortizable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nmls. 
" D, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " " 
" B, de 3.500 " " 
" A, d© 500 " 
E n diferentes series. . . . . . 
5 0/0 amortizable. 
Serie. F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 25.906 " 
" D, de 12.50.) *• 
" C, de 5.009 " " 
*• B, do 2.5 O0 " " 
" A, d© 5*0 -
Fu diferentes series 
Obligaciones de! Tesoio 4 O/O 
Emisión de 1 de Enere 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
d© 500 pesetas 
Serúí B, nümeros 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
C K D U L A S U i r O T E C A R I A S 
SOOpts. núma. I á 4 § 3 . 7 0 0 4 010 
lOOpts. núma. 1A 4.300 40Í0 
500pts. náms. l á 31.000 5 0í0 
Obligaciones. 
F. C. de Valladolid Ariía 5 0 /0 
S. E . del Med odia 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0,0 
S. G. Azucarera Eínaña 4 0/0 
UnlOn Alcoholera Esp.» 6 0/0 
Acciones. 
Banco de España 
Ideia Hispano.Americano 
Idem Hipotecario de. iJspana. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp." Arrendt." d« Tabacoa. 
S. G. A z u c a r e r a España, Pftei. 
Idem Orálnariai 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
luom Duro Felgrueí» 
l'nióu Alcohoiera Española. . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española d« Explosivos. 
F . C de M. Z. A 
F. C. de! Norte , 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiacione» lutorior. 
Idem id. Ensanche 

























































































































t U M U i U S M J B K K P L A Z A S KXTRANMKKA» 
París, cheque, 97.00; Londres, ofeequ^ 
2 4,81; Berlín, -000,00. 
Automóvil Merredes, 33 H . P., ft toda 
'prueba, 5.000 pebetas. Conde d© Arattda, 
Rugamos á iiiioatru^ suücrlplores se 
sirvan uianifetjt» moa ias dcticioiiciaa 
que hallen en el reparto de! periódica 
E L DFR \ T E le l í rá reclhii-se aute« 
de las nueve de la mañano. 
í 
- ÜG iviciyo ce íüió. L D E B A T E 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
I>L\ I S ^ M A R T E S 
Santos Venancio, Ttiodoto y Emique, már-
feres; San Fólrs de Gantalicio, confesor, y 
Santas Alejandra, Claudia y Eufrasia, már-
tires. 
La Misa y Oficio divino son de San Ve-
nancio, con rito doble y color encarnado. 
Adbraci&n. Nocturna.—'Turno: Santa Isa-
bel de Hungría. 
Corle de María.—Nuestra Señora de la O 
y de la Expectación en San Luis, y Orato-
rio del 'Espíritu Santo; del Perpetuo Soco-
rro en su Santuario, y en la Iglesia Ponti-
ficia. 
Cuarenta Horas.—Hermaniías de los Po-
bres (Almagro). 
Capilla del Ave María.—A las .once, Misa, 
Eosario y comida á 40 mujeres pobre?. 
Hermanitas de los Pobres (calle de Alma-
gro. Cuarenta Horas).—A las siete, Misa de 
Exposición; á las diez, la cantada; á las cin-
co y media, Rosario, sermón y Reserva. 
Iglesia de la Consolación.—Septenario al 
Espíritu Santo; á las ocho y media. Misa y 
Ejercicio; á las cinco y media predicarán el 
padre Félix Sánchez; el 19, el .padre Cuevas; 
20, padre'Eulogio; 21, padre Múgica; 22, 
padre Rodrigo. 
Iglesia Pontificia.—Siguen los Trece Mar-
tes á San Antonio; á las ocho, Misa de Co-
munión general con Manifiesto en el altar 
del Santo: Ejercicio, Bendición y Reserva; 
á Jas once, Misa cantada. 
Iglesia de Cálatravas.—Continúan los Tre-
ce Martes á San Antonio, con Misa á las 
ocho y media. 
Parroquia de Covadonga.—Continúan los 
üvme 'Msíxieíi á Saa Antonio, em Mt«i á las 
nueve. 
Religiosas Gónyoras.—iSigucn kis Treee 
Martes á San Antonio, con Misa á las once. 
San Ildefonso.—'Siguen los Trece Martes 
á San Antonio, rezándose los Ejercicios du-
rante la Misa de doce. 
Santa Bárbara.—Siguen los Treee Martes 
á San Antonio; á las ocho. Misa de Corau-
j nión general, plática y Ejercicio correspon-
, diente. 
j Continúan las Novenas y Ejercicios del 
Mes de María en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
W A 1 9 . — M I E R C O L E S 
San Pedro Celestino, Papa y confesor; San 
Ibón, presbítero, y Santa Prudeneiana, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de San Podro 
Celestino, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Beato Juan 
de Ribera. 
Corte de María.—'Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Visitación, en los dos Monas-
terios ó en Santa Bárbara, y del Puerto, en 
i su iglesia, 
' Cuarenta Horas.—Hermanitas de los Pobres 
(Almagro). 
j Capiila del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres robres. 
«Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—Al 
toque de oración, Meditación, Rosario y plá-
tica. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
I Fiesta á San Ibón; á las siete y media. Misa 
i de Comunión; á las diez, la cantada, con Su 
Divina Majestad Manifiesto, predicando D. I l -
defonso Pelayo; á las seis de la tarde, Expo-
sición, Corona Dolorosa y Reserva. 
Hermanitas de los Pobres (Cuarenta Ho^ 
ras).—A las siete, Misa y Exposición; -á las 
| diez, la cantada; por la tarde, á las cinco y 
I inedia, Rosario, sermón y procesión de Re-
serva,. 
Parroquia de SatHiatf9.--—Á. las diea, Más» 
en honor de San Joeé. 
("Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
Santuario de María Auxiliadora. 
Continúa, la Novena que para conmemorar 
el primer centenario de la institución de su 
fiesta y del nacimiento de su devotísimo Sier-
vo oí venerable Juan Boseo, consagran á Ma-
ría -Santísima los Religiosos Salesianos, sus 
cooperadores, y los alumnos de Madrid. 
Por la mañana, á las ocho, habrá Misa de 
Comunión. 
Por la tarde, á las sois y media, Manifies-
to, Rosario, Novena y sermón, que predica-
rá el señor D. Alfonso Santamaría, párroco 
del Purísimo Corazón de María, Después, Him-
no, Bendición, Salve y Despedida. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
• 
T I R O D E PICHON 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Ayer tarde comenzó en la Real (Casa de 
Campo la tirada del campeonato de España. 
Su Majestad el Rey, el Infante Don Carlos 
y los demás tiradores que habían de tomar 
parte en la lucha, hasta el número de 60, 
acudieron temprano al Tiro y aixorzaron en 
el chalet. 
Por la mañana, después del tiro de prue-
ba, se verificó la rifa y subasta de escope-
tas, que rindió la cantidad de 12.600 pesetas. 
La que alcanzó mayor precio fué la de Su Ma-
jestad el Rey, con 1.000 pesetas. 
Por la tarde comenzó la tirada, y á las seis 
quedaban sin cero los Sres. Mustióles, Améza-
ga (D. Camilo), Girona (D. Luis), Angu-
lo (D. Carlos), Carsi, Santos Suárez (D. José) 
y Turmo. 
PreBerwiaron la tirada S. A. la Infanta 
Dróa Í8ab«l y machas distinguidas damas. 
Hoy continuará la tirada cuyas condicio-
nes son 20 pichones (siete el primer día y 
13 el segundo), excluyendo tres ceros, con de-
recho á igualar; entrada, I2ó pesetas; dis-
tancia, i7 metros. 
El vencedor del cauipcohaio gana una copa 
de plata, en la que se .grabará anualmente 
el nombre dol ganador; otra copa do plata, 
de menor tamaño, como recuerdo para el 
mismo, y 15.000 pesetas en metálico. 
Para llegar á ser propietario de la popa 
grande, tendm el mismo tirador que ganarla 
dos años seífuidos, ó tres no sucesivos. 
El sesrundo gana 3.000 pesetas, y el terce-
ro, 1.000. 
Esta copa lia sido ganada en años anterio-
res por los siguientes señores: 
En 1911, por el señor mamrés de Villavi-
cio?a de Asturias: mató 20 de 20. 
Bn 1912, por D. Luciano Ochoa; mató 19 
de 20. 
En 1913, por D. Clemente Camino; mató 
22 de 24. 
Eo 1914, por el niarcjnés de Villaviciosa de 
Asturias, matando 19 de 20. 
VIDA I N T E L E C T U A L 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
o 
Real Academia de Jurisprudencia. 
• Esta noche, á las , diez, celebrará sesión 
esta Corporación, para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Rodríguez Pas. 
cual (D. Ramón) , acerca del tema "Pro. 
tr rióa á las antigüsdades", haciendo uso 
de la palabra los Sres. Ormaechea (D. Da. 
vid) y Herce (D. Fernando). 
Mañana, á las cinco de la tarde, se ce. 
lebrará junta general extraordinaria, par* 
tratar de la procedencia de la proposición 
de reforma de las constituciones, conforma 
al art. 7í> de las mismas. 
Nuevo Con tro Maurista. 
E l domingo, 23, á las cinco de la tarde, 
tendrá lugar la inauguración del Centro 
Maurista del distrito del Hospital, y el 30 
la de las escuelas de niños y niñas que los 
mauristas del distrito bau establecido en 
la calle de Valencia, núm. 14. 
Habrá reparto de bonos á los pobres, 
meriendas á los niños inscriptos en las 
escuelas y, además, tomarán parte como 
oradores los Sres. Maura (D. Miguel), Os. 
sorio y Gallardo, Delgado Barreto, Golcoe. 
ebea, Ballesteros y otras distinguidas per. 
tonalidades. 
Las invitaciones para la entrada se fa-
cilitarán en la Secretaría del Centro Mau. 
rista, carrera de San Jerónimo, 29,. 
ESPEDTA0ÜL0S PARA HOY 
REAL.—(Función 11.* de abono, 7.» del 
turno 2.°)—A las nueve y media, Sebastián 
y Sebastiana y L a tragedia del beso (es. 
trenos). 
E S P A Ñ O L.—(Compañía Caramba).— 
A las nueve y tres cuartos (beneficio de la 
señorita Stefi Csillag), E l pilluelo de París 
(II biriohino di Parigl) (estreno), dúo de 
Los paraguas y íinfonía de Guarany, di_ 
rígida por la beneficiada. 
LAR-A.—A las siete (doble), Francfort y 
Consolar al triste.—A las diez y modia 
(doble). Amanecer (tres actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis y cuarto (do. 
ble), La generala (reoitreno).—A las nue. 
ve y tres - cuartos (fiesta de fraternidad" 
organizada por el Centro de Hijos.de Ma_ 
driJ y Centro Aslurldno. tomando p^^: 
la Banda Mn^icipal), Manixa y cuadrod 
cantos y baile»? regáonalcí; asturianos 
íaiteros, cautadwores y bailadora (p01. , 
tlstas venidos de ex profeso de Asturias) " 
cuadro madrileña por todas lai, tiplee' » 
señora-í' y señcrrlta« del coro de! teatre di 
la Zarzuela. ' 
APOLO.—A las siete (sencilla), L a puU 
dereta.—A las diea (semiillu). La boda d' 
Cayetana ó Una taríi^ en Am aniel.-—A ^ 
once y cuarto (doble), la Fornaiina. (en 
repertorio) y E l chico de las Peñuelas 
No hay mal como el de la envidia, 
C E R V A N T E S . — A las siete (sección ver 
mouth), Pastor y Borrego (dos actos e» 
cuatro cuadros).—A las diez y media (fi0 
ble), E l ilustre huésped (cuatro cuadros* 
prólogo y epí logo) . 
.COMICO.—A l á s c e t e (sencilla), ¡Arriba, 
caballo moro! é Isidrín ó Las cua*enta y 
nueve provincias.—A las diez y media (do 
ble). E l frente de batalla, Isidrín Las 
cuarenta y nueve provincias y E l gusano 
de luz. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las seis y m9 
dia tarde y diez y media noche (seccio 
nes dobles).—Gran éxito.—"Los hermanea 
de las tinieblas", "Pulidor y la amerlrana" 
(negro) y cuatro estrenos de películas Kl. 
nemacolor.—El éxito del día.—Prac/os iar, 
de y noohe: Palcos, 5 rosetas; delanteras,, l * 
butacas, 0,75; general, 0,4 0. 
G A L E R I A D E L A GUERRA.—(Brasserte 
del Palace Hotel) .—Exposición de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cén 
timos. 
A nuestros suscriptores y paqueterui 
RoaatnoB á nuestros favorecedores q\lb 
no be lia fien al corriente en el na a o «je 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la administración del 
periódico, tensan la bondad de remi. 
timos el Importe de sus descubiertos. 
IMPRRNTA: PIZARKÜ. J 1. 
AHORROS HIPOTECARIA Admite imposiciones y coloca capitales ( g n m d é s y pequeños) al 6 por 100 anca! en nrimeras hipotecas, constituidas precisamente á nombre de los imponentes que las so-ieitan. y siempre sobre-fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor enraut ía ) exentas -1$ toda clase de impuestos, contribuciones 7 arbitrios. (Ley 32 de Junio de 10U.) Los de nrovincias por ijiro. Pídanse prosnectos a N U M E R O 3 3 . — M A O R I D C A R M E 
O C I E D A D 
O ES 
H o r n o s d e V i z c a y 
I CAS Eli BAI 
Lingote al cok de calidad su-
per ior para iundiciones y hor-
nos Mar t ín^Siemens . 
Aceros Bessemer y Siemens-
Mar t íñ en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Fhoenlxó Broca para 
t r a n v í a s eKciricos. 
J Y SESTA1 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas í i r i iesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Lataría para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas ap.Ucacioues. 
L A G R A N V I A 
¡Bl antiguo taller de vidriero y fontanero de 
H . Puerta, Hilario Peñasco, i , se ha trasladado á 
Postigo San Martín, 7. 
millares de bandejas y re. 
cogemigas de todas clases. 
Utensilios de r.'x-ina irrom. 
pibles. Cámaras frigorífi-
cas. Sorbetera? am erica, 
ñas legítimas. Mil útiles 
de casa. Marín, 13, plaza! 
de Herradores, 12 (esqui-
na á San Felipe "Xeri). 
E S P A Ñ A , CRAN P O T E N C I A 
F O L L E T O E S C R I T O 
" " P - C ; J R O M , 
con prólogo de M E L L A 
j ISólo cuesta tm peseta en el Kiosco de EL DEBATE 
' i M i i s T í í s i i F o s w m m 
FRANCISCO DE VALLES " E L DIVINO" 
POfí I>ON EUSEBIO ORTBGtA. 
Y DON BENJAMIN MARCOS 
Prólogo del DOCÍOR BONILI iA T SAN MARTIN 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de"ELDEBATE" 
Plaza tío Tlillmo, 2. 
Gran depóffto de líno-
leum y hules de piso. 
ORINE la mejor cera liquida 
para ĉ ar bril o á los pisos. 
Muebles de l u j o y ecoaómuos 
T A L L E R E S P R O P I O S 
B A R Q U I L - L O , I S . - 3 E I C S O V I A , S 3 . - T e l é f o n o 2 . 2 a . * 
DMÍO D[ i iHiíJ* C A R R E R O 
PARA BUENOS IMPR"R. 
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Kncomienda, ÍÍO, duplica. 
!do. Apartado 171, Madrid 
P a r a toda clase 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
8, Plaza de! Matate, 8 
MADRID 
DIRIGIR TODA LA CORBESPÜHDLMOIA 
A 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a 
B I L B A O 
A c r e d i t a d o s t a l l a r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Iináijenes, Altares y toda clase de» carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los inúltiples en-
eargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
Para la earreapondaaHai 
VICENTE "i ¿NA, escultor. VALENCIA 
R I S A D E L A E S P E R A N Z A 
P O U - D O X J O S E 
ANTONIO BALBONTIX 
D E f KNTÁ E N E L KIOSCO de 
3 PESETAS 
"EL DE3Af 
B F l i = J E - . ^ Í l 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta, Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
eea superior á 30 palabras. Su piecio es de 5 céntimo» por 
palabra. E n esta Sección ¿tendrá cabida la i - i del Trabajo, que 
será gratuita para las deuianiias de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras ri"e ex-
cedan de este núm«ic •> céntinios, siempre que mismos In-
teresados den persoualmeiitt la orden de publicidad en esta I d -
minisuación. 




traído con la lectura del más ameno de los 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
pTAS. 
h eoMiuBfl cimci IIIHTÍÍIÍÍ 
Se remite á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2)50 pesetas. De venta en 
nuestra Adfflinistraciéü y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
Ornamentos de Iglesia 
García Mustieles 
: : 3 4 , M A Y O R , 3 4 : : 
Sur t ido e spec ia l en toda clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: :: :: p a r a e l cuito div ino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y M U E S T R A S 
TELÉFONO 3794 
por su marr.Iia exai-ta y garactizp.da es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
SO P E S E T A S 
E l mTs-mo reloj puleera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en ia oos-
curidad sin luz), 
A P E S E T A S 6 0 
A cada reloj acompaña 
CERTIRCflSQ D5 U É 
l í ü i Oí 101 Oí CiOS CR 
M A D R I D 
CALLE BE FDENCflSRSL, 22 
Remesas á provincias. 
IBES, tenriwiim | | 
8 
VERANEANTES 
P L A Y A S aristocráticas. 
Véndese ó arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia: Dos grandes 
locales. Véndese casa, ve-
cindad. Terreno para ho-
telito. Informes: Ilrstra-
tración. 4. 2.°. centro. 
VENTAS 
S E VBXIWE hotel con 
Jardín, agua, calefacción 
y casa para el guarda. V i . 
naroz, 5, Prosperidad. R a . 
zón: Luchana, 39, Eduar-
do Sanz. , 
V E N I K ) hotel en Nava, 
cerrada, recién construi-
do. Razón: ¡Carmen, 18. 
"I^a Prensa". 
f S E O F R E C E persona 
| apta para guarda jurado, 
I paiíiv-uiar, ó oargo aná. 
logo. Informes: Príncipe, 
I 7, principal. Conserje. 
SEÑOHA íbrmai é ins-
truida, sabiendo francés, 
¡se ofrece como se.iora de 
I comipañia, para dar lee-
Iciones ó coaio ama de go. 
ibierno. Serrano, 80, inte-
rior, bajo derecha. 
S E x ü i í l T A mecamgra-
ilsla. desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle. 21, 
I principal. i 
j COCINERA coa infor. ¡ 
¡mes, ofrécese. Moratín, 33 | 
! coarto. 
C A R P I N T E R O con han ! 
co y hcrramitnta ofrécese; 
trabajar jornal; encarga-] 
ríase de obra por admi-l 
nistración;, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano; 
Martínez. 
U F K K C E S E para acom | 
pauar señora 6 seüorliaa : 
Slerpa, 8. 
S E K U R A . buenoa ;nror-| 
mes. se ofrece compañía i 
ó dirección en casa católi-j 
ca. Costar. Ha Desampara-1 
dos 3 bajo derecha. 
:—! s 1 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ima de gobierno Lis ia de; 
Correos, postal 450. 
Tiene el honor de participar á su 
• dktinguida clientela, y público en 
• general, ha trasladado su domici. 
lio y taller de Sastrería para señora y caballero, de la 
calle de Zaragoza, 4, á la de Fernando VI , 29, entio. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
düINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R IA 
S a n B e r n a r d i a o t 1S (Coxnñtería)* 
CATARROS CRONICOS 
úá 91 
^ ^ . r i r r ^ ^ R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
C A R I V I E I M , -1©. - T e l é f o n o , 1 S 3 . - r v l A D R I D 
7 
í i 
1ELEF0KG 365 E : L _ D E B A T E : Bestnflafio, n.'12. - HAD-HJ 
£e «tita i ten csqaslas h«ata las tr** ^« la madrugada en la Inapreala, 
CALLíi DE riZARRO, l l . - l . o i pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD P E C I O S Da SüSCRIPCíítN 





En la cuarta plana . " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. *• 
Idem Id. cuarto plana. " 
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Caos tMTí'.a tíñúvi 13 cra'iftu .ci.n;a!¡lj. 
* f 
V A R I O S 
SEiMII/IiAS para huerta. 
Eemolacba de varias cla-
ses, y todas las dfmás se-
millas propias para plan-
tar en la actual estación. 
E l Material Agrícola. 7.a.-
halbide, números 11 y 13. 
Bilbao. 
P A R T O S , profesora. 
Hospedaje, aisistencia mé-
dica, garantizada. iCon-
ehas, 4, 2.° derecha. E s -
calera derecha: 2-4. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A lber to 
Aguilera. 12 l.» 
fcJACKRDOTE graduado, 
jcon mucia práctica, da 
! ieccioaes de primera y se-
igunds e J s e ñ a n z a á dorcl-
I cilio. Razón, Príncipe. 7. 
¡ principal. 
S A C E R D O T E francés, 
habiendo enseñado en ca-
sas "títulos" Madrid, ofré. 
cese preceptor, bachille-
rato, idiomas, casa, domi-
cilio. Ancha, 17. 
CURACIÓN COMPLETA DE TODA CLASE DE CATARROS 
Situado en la provincia de Jaén, con exprés diario! 
de Madrid, desde donde se va sólo en cinco horas á: 
la estación de Santa E'iena, donde se toma el coche' 
que conduce á La Aliseda en una hora. 







LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
T̂ a conferencia de D. Antonio Ballesteros, oatedrá. 
tico do la Universidad Central, ae vende en ©I Kios-




L A MÁS ANTIGUA D E MADRID 
tlcias, Esquelas y Áiiversarios. 
Glicinas: íUEílCími, 13 y 15, entresuelo; telélono 805 
PIDAJNSB P R E S U P U E S T O S Y T A R I F A S CON COMBI-
NACIONES ECONOMICAS, QUE S E ENVIAN G R A T I S 
U N G Ü E N T O MAGICO 
patentado, suprime callos, 
durezas, en tres días. Far-
macia Puerto. Pilaza San 
Ildefonso, 4. 
B o l s a d e M r a b a j o 
NECESITAN TRABAJO 
A S I S T E X T A, ofróc ese 
varios días semana. Ra-
sóin: ronda de Segovia, 22 
moderno, 2.° 
DOS J O V E N E S , -atien-
do Contabilidad Mercantil, 
ürgeles colocación. Galdo, 
3, primero. 
S E Ñ O R A distinguida, I 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcaiá. 9. La Pa-
risién. 
di E L D E B A T E 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
I Sabe piano. Olivar, 6. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora o niñosj 
ó cuidar de casa. Taüibiéa 
aceptarla portería, puee! 
tiene UQ hijo mayor de 
edad. Hilario Peñaaco, 3, i 
principal interior. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
O F R E C E S E señorita dê  
pendlenta comercio, casa 
lormal, educar niñvj 6| 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
i C A B A U J E HO desea co-
I locación, por modesta que 
i tea. Velarde. 12, segundo. 
, izquierda. 
P R O F E S O R de prime-
r a y segum'a enseñanza, 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Angel Ja-
dou. Alcalá, 187, 2.° iz-
quierda. 
C O S T U R E R A , saben do 
modista, ofrécese á domi. 
cilio. Económica Mora-
tín 33. 4.» 
| EOS P R O P I E T A R I O S 
I católicos, cuantos prácti. 
j camente q u i e r a n serlo, 
; siempre que necesiten de 
maestros ú-obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
l ' K A C T I C A X T E Medlcl. 
na. Cirugía, buena conduc-
ta. desea coiocadó;.. In-
formaran: Marqués Uraui. 
jo, 40. bajo. 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
I Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, -nterlor 
¡ derecha. 
J O V E N , practico cuidar 
enfermos, oíré^eoe. R e í o . 
r e n c i a a iamejorables. Jar-
i dines, 7, l.# izauierd». 
P E R S O N A formal, d© 
ccniiauza, desea cargo en 
oticina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas. 4, 4.* in-
terior. 
J O V E N estudiante, s.n 
recursos, venirto provin-
cias, desea secretaría par-
ticular 6 inspección cole-
g io , ayudarse c a r r e r a 
Fuoacarral. 22, portería 
C E N T E O P Ó F U L A i ; 
C A T O L I C O DK LA IN. 
MACULADA.—Key Fia» , 
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios si-
guientes: ayudantes de ce-
rrajero y en ta rima dores. 
M O DI S T A francesa. 
•Corta, prepara, lecciones 
corte domicilio. Alberto 
Amiilera. 12. (474) 
E L DEBATE , Madri 
El Correo Español » Idem. 
El Universo Idem. 
El Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Dominical Idem. 
La Defensa Social...* Idem. 
El Eco del Pueblo Idem. 
La Vos del Trabajo Idem. 
El Fusil Idem. 
El Correo del Norte San Sebastián. 
El Pueblo Vasco Idem. 
Novedades Idem. 
Diario de Navarra Pamploua, 
El Pensamiento Navarro Idem. 
Ueraldo Alavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Kuzkadi ídem. 
El Pueblo Vasco Idem. 
¡Awrrerá! Idem. 
El Pueblo Cántabro Santander, 
El Diario Montañés ídem. 
Lealtad Idem. 
El Carhayán , Oviedo. 
El Pueblo Astur ^ijón. 
El Eco de Galicia Cor" ñ a 
Galicia Nueva 
Diario de Galicia 
La Región Orense. 
La Voz de la Verdad Lugo. 
Diario de Avila Avila. 
E l Regional , Valladolid. 
Idem. 
Santiago. 
El Correo de Zamora Zamora. 
El Diario de la Mioja Logroño. 
El Salmantino Salamanca. 
Diario de León León. 
El Castellano Toledo. 
El Pueblo Manchego Ciudad-Real. 
Vida Manchega Idem. 
El Noticiero Extremeño Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceros. 
El Correo Extremeño Idem. 
La Voz de Valencia. Valencia. 
Diario de Valencia Idem. 
El Cañón Alicante. 
El Corren Catalán Barcelona, 
La Voz de la Tradición Idem. 
La Hormiga de Oro '. Idem. 
La Trinchera Idem. 
El Social Idem. 
El Vade-mecum del Jaimistu Idem. 
Biblioteca Valenciana Popidar Idém. 
El Correo de Mallorca...'...*.. Palma Mallorca 
El Defensor de Córdoba...'..» Córdoba. 
El Correo de Andalucía Sevilla. 
El Correo de Cádiz.... Cádiz. . 
l a Defensa Málaga. 
La ¡ndependenciá • Almería. 
La Gaceta del Sur..., Granada. 
El Puer to Católico.. Jaén. 
El Noticiero'. Zaragoza. 
El Pilar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
Ja Verdad Murcia. 
L I N E A D E BUENCS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el Tt 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo « 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Lavcelona el 25, de MáUg» 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. R^* 
greso de Voracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G!jó« 
'el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el H-
i y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M J i L l 
! Servicio mensual saliendo de Barweiona el 10, ei 11 de Valencia, el 18 
i Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teño* 
!ri''<?, Santa Corúa de la Palma, Puertc R<co, Habana, Puerto Limón, Colón, Ŝ * 
háníllá, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se'admite pasaje y carga coa 
i trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma-
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
j Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co* 
i ruña. Vigo, Lisboa Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
¡cuatro miércoles, ó' sea: 6 Bn^ro. 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 2» Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio. 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y « 
¡Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio. 1̂  Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 3 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias nu© 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo ©l viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los p-uertos th> la costa orien»' 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Jarón y Austral ir.. 
L I N E A D E FERNANDO 1*00 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de •Alican!;f 
'©I 4, do Cádiz el f, para Tánger. Casablaaca, Mazagán Lao Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Crua de la Palma y puertos de la cost?. occidental <*• 
Africa. I» 
Regreso de Fernando P6o «1 2. haciendo las escalas de Canarias y as »• 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 1G, de Gijón el 
i de Coruña el 18, oe Vigo el 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23. para Kj 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso oê  
Buenos Aires ©i 16 para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Canarias, LÍSDO»» 
.Vigo Coruña. Gljdn. Santander y Bilbao. 
*• ' ; • - . '. r 
Fstus vapores admiten carga en las 'ondiclones m é s favorables y Pasajer^ 
á «juienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, c^^J 
ua ecroditado en su dilatado servicio. Todos los vaporas tienen celegra 
sin oilos. . . 
Tamb én se admite carga y se explaen rasajes para todos los puertos 
mu nao. servidos por líneas regulares. 
